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al precio de s&is pesetas ejemplar :̂.
GRANADA Y TODA ESPAÑA
A:nte to d o  n u e s tra  is á s  SBérgica
protesta por el ;:;„ ,o  ds autoridad y 
«R cAioeso de represión de la fuerza 
pública, que ha ensangrentado las 
calles de Granada/ repitiendo, una 
vez más, la negra y triste historia de 
lo que son en este país esa clase de 
represiones exageradas e iDjustiflca- 
das.
A
¿Cuánto tiempo hace ya que Mau­
ra, al ser nombrado por primera vea 
ministro de la Gobernación, dijo en 
una conferencia que dió a los gober­
nadores de las proviacias, al despe­
dir a éstos antes que parlíerati para
sus destinos (juie «babiá que estirpar 
ce raiz el caciquismo,» al que califi-
verdadero handoleríémo político?,  ̂
Hemos perdido ya la cuenta de jos 
anos que hace de esto. Sin embar­
go, el caciquismo,—institución in­
conmovible del régimen actual,—si­
gue, no sólo sin estirpar, sino Con 
mayor arraigo cada vez y connue^ 
vos y más florecientes retoños, cu­
yos frutos venenosos continúan su 
obra corrosiva en el cuerpo nacio- 
nal.
Mientras en todas las ci^dades,^ 
villas y pueblos de España no se 
acabe con el cacique y con todo lo 
que el caciquismo representa,"íio sq
Íiodrá decir que ha comenzado la abor para llegar a la regeneración 
de este país; no se podrá abrigar eSr 
peranza de que España pueda lograr 
salvarse de la abyección S'n que está 
caída y enfangada. Ss de una nece­
sidad urgente y precisa, para que los 
españoles podaffioS decir que perte­
nece ríos a un pueblo libre, digno y 
lionrado, la muerte^ del cacique, el 
aniquilamiento, la desaparición de 
cuanto ese infame, criminal,, he­
diondo caciquismo político repre­
senta en esta desventurada nación.
Esto del cacique político y de la 
r de la influencia del cacbacción y
qui§mp en todos los órdenes, moda? 
lidudesy fases de la vida española, 
es un problema hondo y siempre la­
tente que no halla solución y que;» 
por lo que se ve, no la hallará si se 
deja buscarla a los gobernantes del 
régimen monárquico. Hay que so  ̂
ItíCtonarlo, por consiguiente, con 
la acción, la iniciativa, la determi- 
nrción, la voluntad y el arresto del
Sueblo, de los hombres, de los ciu- adanos, hartos ya de tanta ignomi­
nia, tanta vejación, tanta inmoralir 
dad, tanto latrocinio como ese caci­
quismo, ese bandolerismo político 
representa.
El acto de Granada, nobilísimo 
ejemplar, digno de alabanza y de 
imitación, debe cundir. Ese caso de 
caciquismo no es sólo de Granada, 
es el de España, de la España mo­
nárquica.
Toda España es Granada. Lo que
Eára esta herpiosa ciudad, vecina y ermana, son los La chica, ampara­
dos por.sps valedores en Madrid,son 
para cada una de las ciudades espa- 
, ñolas sus caciques provincianos, 
protegidos por otros caciques corte­
sanos. Cada ciudad y cada pueblo,
fmede señalar con toda seguridad 0» nombres propios de sus caciques 
inmediatos y de quienes amparan a 
éstos desde las esferas de las grandes 
influencias políticas y desde las al­
turas del poder.
La frase de Leopoldo Cano: «el ti­
rón que da el presidio, se siente en 
el ministerio» se puede aplicar aquí 
con toda exactitud. El caciquismo 
es una cadena cuyo primer eslabón 
es el alcalde rural, y sigue por el 
' diputado provincial, continúa por 
el diputado a Cortes, prosigue por el 
 ̂ psinistro y asciende hasta el presi- 
" dente del Consejo. En esta gradación 
todas las gerarquías políticas ejer­
cen desde su esfera respectiva el ca-
ciquismo,y de ese modo, domo üíloS 
se apoyan y se amparan éá otros; no 
hay exacción, vÍGlenda,ittmdrali3ad, 
latrocinio, que, cqq este róglmeti f  
este sí'tttna, pueda tener la debida 
sanción. Lâ  convivencia, ía conni­
vencia y la complicidad los éhlazá a 
todos en la misma Cadena, los ata 
en la misiñá cuerda, ^ de áhi,>--re- 
ñriéndpnos al ejemplo y al cajüo ac­
tual y palpitante y sangrante de (ira- 
nada, - que cada Lachica tenga de­
trás a su Natalio Rivas, y éste a las 
espaldas a su Alba, y éste, a su vez, 
prestándole amparó, á su García 
Prieto. Estos nombres pueden to­
marse, por extensión, coñló genéri­
co en todas las actuaciones del ca- 
ciqiiismo poiílico en España.
Es necesario, de todo punto, aca­
bar con él, El ejeniplo dol pueblo de 
Granada, alzándose contra sus caci­
ques, debe ser imitado. De este mo­
do no sólo se presta el concurso de 
solidaridad r los granadinos para 
el logro del legítimo anhelo que les 
ha llevado a tan gallarda y ^iril ac­
titud de protesta) sino que cada 
población que Bigalgüáí CoñdüWá 
librará,—como seguramente ba de 
librarse ahora Granada,—de sus ca­
ciques respectivos, y, además, se le 
bará ver al Gobierno, de un modo 
enérgico y decidido, que no puede 
seguir imperando este sistem® «e oli­
garquía y caciquisnio; qbé o el po­
der púbiieO, con Sus medios y de- 
ter^ñaciones, acaba de una vgz con 
ese Infame y criminal Caciquismo 
político, o el piieb’o, cpu su acción, 
eif justá, necesaria y legítirna defen­
sa, lo estirpará, arrancándolo dé 
c:ájo. :
Gontra este mal funesto, crusr 
eflqfentisíma de la inmoralidad pO'̂  
litióay^ adminiatratlYa-dé los muní- 
cipibsir corporacioues públicas. de 
la nácmn, ba tenido Qráháda ^  
ril arranque. En cuanto en ,todas 
partes se proceda de idénticó modo, 
si no se logra apabar de momento 
con el caciquismo, se le asestará un 
golpe que puede ser mortal.
Al pueblo granadino debe tribu? 
térsele un homenaje por su actitud 
de dignidad ante sus caciques polí­
ticos; y al propio tiempo formular 
toda España la más enérgica pro-
I
U i m
Ayer 1)08 yÍ8Ító '̂'fioa numerosa comisca 
de esfcadlantes, para rogarnos que hioiérataoe 
publica su protesta, por los sangrientos iró* 
cesos de Granada, én que ha sido mnert(r|in 
estudiante a consecuencia de las descaras 
de la'gnardia cm l,
Al propiD tiempo nos participan que los 
estudiantes de todos los centros docentes d® 
la ciudad celebrarán hoy, a las diez do lá 
naañana, uná &ánifestacióa en señal de due­
lo por la fittué|te del desgraciado compañero 
granadino.
De diez a doce do la mañkna dé hoy se ooí 
rrarán todos los establecimientos de ense- 
ñansa. . • ^
La ttianífestacidn estudiantil se reunirá a 
las-diez en la plaza de la Constitución, de 
donde partirá, llÓYando «na bandera negra, 
hasta eí Gobierno civil, para hacer cónStaf 
ante la autoridad gubernativa su enérgica 
y sentida protesta por los deplbrabléfií Stioe- 
sos de Granada,,, cuya gravedad tiéne hoy 
cónsternadá y alarmada a toda la opieién es­
pañola.
*• »
Ánoclie recibimos la visita,de otcg comi- 
sión de oscolares, integrada por alumnos de 
tedas las elaseg nocturnas de Málaga, para 
togárnos consignáramos su más enérgica 
protesta por los luctuosos sucesos acaecidos 
en la hermosa oindad de (Granada y de loe 
que reáültó víctima tín estudiante de la Uni­
versidad. y  ̂ " 5; .
Los alumnos se dirigeren al pairtfnato^s- 
táblecido en la resid^oia de los agastinos, 
para pedir la suspensión de lás olases.
Entraron varios y el encargado de dichas 
clases los recibió en formas, poco corteses; 
negándose a áccJedér a sus deseos,
Eátuviéron en la Escuela de Artes y Ofi­
cios, para interesar también la suspensión 
de las clases, ooisa que en el acto concedieron 
los profesores.
Los guardias de seguridad pretendieron 
disolver por- la fuerza a los estudiantes, que 
no realizaban actos hostiles do ninguna cla­
se, sino exteriorizar su justa protesta por un 
hecho que condena toda conciencia hon­
rada,
Del compacto grupo de jóvenes escolares 
que llegaróft Hasta micstra casa, destacáron­
se para darnos cuenta de sus géstloñéiK, liuü 
Rafael Morales, don Emilio Horo, don Tosé 
Marfilj ddn Mariano Ruis, don Sí^to Díaá 
Seguí, don José Olivero Martín y don Prati- 
cisca Alvu Díaz- ■.... . .....  ̂ '
a i j T i i u i .9 m o
Una comida
a los pobres
En el tren de las 2 y 15 d» la tardo llegó 
A Málaga Mr. Villiers, cónsul que fué do In- 
gliílerra en esta capital y áqtúaí ©ncargadq 
de la sección comercial de la embajada In­
glesa on Madrid.
'*í¿nía por objeto Su viaje, asistir al ref’ 
parto de una suoülenta comida en el Asilo 
de San Manuel a lOO pobres, con el fin de cer 
vlabrar el rescato dé Jérúsajem def poder de 
llós turcos.
El acto, que revirtió íá severidad propia 
'de l que se sqlemi^zaba, fitó prés^ido porbl 
weñvr Villíers,«l«én«f dirigió ía palábrá áídlN 
asistentes, haciendo resaltar la importancia 
de la fecha que «® conmemoraba.
Agrádeéidos loa pobres a sus bienhechores, 
prorrumpieron en aplausos y vítores a las 
dignas pérgpnas de la colonia inglesa que 
con altruismo y fe trabajan con frecuencia 
pMr IfíibSftÉ' el ham>»re de los desgraciados
aoÉd féáíígádo por Mri Víílíerí detBtie»- 
tra algo que engrandece aún más a la flSble 
náoión inglesa, pues además de los inmensos 
sáoriíiíiíos fealiSadosl durante la guerra, tan 
gloriosamente ganada por los aliados^ da 
pruebas de su altruismo repartiendo por con- 
drtctó de sus dignos représen tahtes socorros 
en ios países neutrales. ,
Esta conducta es muy de agradecer.
CINE PASGUALINI SfAlatoado en Ja Aljsfneda d,e ifipÍ0. al Banco ispáSa r
El local más , oÓJñodo de Málaga#
Sección desde las cinco de la j^ d e  a doce de la nwhe. « o j#. «ttiínníé
Soy m.«rtlloso programa,-Estro.» 'vhlte </e?¿ M  í i t S fla oasa Pathé Freres, interpretada por la artista
>  l a  so p t ija  f a t a l  ^
Novela cinematdgráfíca adaptada por Fierre Décourceile. Se titulan los episodios.
SENTENOIADA A MUERTE Y UN NUEVO ALIADO
Comoletarán el programo las do éxito .Eovista Patfté 519» 
de mucha risa, «Un pescador pescado», y la gran película de precioso arg ,
r*ox*ciLii.© f o s  c lo s, l í i  íiinalD íM i
Precios: Preferencia, 0*30; General, 0*15; Media, 0*10
Nota.—El Lunej estreno de los episodios 7.® y 8.*" de «La sortija fatal».
LA CUESTIÓN DE LOS VINOS
j '
Nos Hemos ocupado varias veces de ,1a ile­
galidad cometida por el Ayuntamiento de 
Málaga al es,tableoer el nuevo krbitrio sobre 
los vinos, sin suprimir e!antiguo de patentes 
de bebidas, gravando asi cón duplicidad do 
impuestos un mismo producto, no obstante 
la protesta que por ello formuló la minóríá 
republicana, al disQutiri^e los presupuestos 
municipales para el año 1919 20.
Pues bien:.consultado el caso en los minis­
terios de la Gubemación y de Hacienda, ha 
resultado 1q que tenia que suceder; que el 
Ayuntamiento de Málaga ha realizado uñé 
verdadera extralimitación, porque no cabe 
incluir en un mismo presupuesto ambos ar̂
üii
¡Abajo el caciquismo!
a la vez, debiendo optar cada munici-
de
testa por las yíclimaf queden Grana­
da han producido la actuación dej 
matonismo al servicio dé los caci^ 
ues, y la intervención desatentada 
e la fuerza pública a las óirdenes d^ 
una autoridad gubernativa amparaT 
dora dé ese repugnante caciquismo.^ 
Estamos seguros, y de ello nos 
congratulamos mucho, dé que e| 
triunfo será del pueblo de Granada, 
El Gobierno, por lo próñtp, ha te­
ñido que rendirse a la evidencia, 
destituyendo ai gobernador civil, 
Aparicio, hechura del odioso caci^ 
que* cordobés, del anlipálico germa- 
nófilo Alcalá Zamora y al funesto ah 
calde Felipe Lachica, cáusante prin­
cipal del luto que hoy entristece a 
Granada y a España.
Ya, con que los granadinos se sa­
cudan para siempre de lós Lachica, 
y no permitan que por su ciudad 
asome más las narices para caci­
quear el regocijado taurófilo Natalio 
Rivas, habrán logrado libirarse de su 
odioso yugo caciquil, soportado du­
rante tanto tiempo...
Pueblos que sufrís de igual enfer­
medad política ¡a seguir el alto y re­
generador ejemplo de Granada!
wm
Mitin de protesta 
por los sucesos-
de Granada
Tiene razón «Fabián VidaP, Debemos ayur 
dar a naestroa Hermanos áe Granada, don 
urgencia y actividad tenemos que hacer anS 
protesta legal, respetuosa y énérgica contrá 
los maldecidos caciques que pade.oe la bella 
ciudad de la Alhambra, esos caciques que 
cón toda VileRa han llevado á la mina a lá 
hermosa,e histórica Granada y no <MM|tent08 
lós monterillas y personajillos cón todo lo 
malo Hecho por ellos en muchos 9̂ 0#, la en? 
;lfe^n a la desolación y al luto, Háoiéadósé 
bómpiicós por su órgulló, ignorancia y avaii- 
oia/de tantas desgracias como llora el pue- 
Ido granadino.
. Nosotros también debemoa .llorar con 
ellos, no sólo por humanidad, sino támháén 
por que nos encontramos en el mismo o peor 
caso, ■ ' ,' ' . rí' ; '
Dice «Fabián y . s i ^ a i  yár^d,quo
aquí tenemos los malagueños nuestro JliaphH 
ca del Guadaímedina. Toda personá decenté 
que posea sensibilidad espiritual debé enró- 
jeoerse e indignarse ante el prooedéi? del fa- 
nesio caciquismo malagueño; por muy dis;* 
traída que--tenga la imaginaolón ej^nebio, 
tiene donde observar la conducta y el pro­
ducto de la acoión.do lo.s cápjqULes en, 
laga. I
¿Queréis saber en qué forma?
La capital es la casa grande ;de todoi) 
que más habitamos, la que más paseamipa. 
En ella está la obra de los sefiorps caciques.
Detrás del denigrante y peligroso* Gui¿- 
dalmedina está el arroyo del Calvario, y el 
mal llamado aloantarillado, la falta de énscj? 
fianza en la infancia y por consiguiente lá 
incultura en lós mayores,da escasez de higie­
ne, el notorio atraso en todos los.sitios dp la 
población y la mala administración.
Eí pueblo que trabaja, paga, y sufre debe 
exigir lo que legítimamente le pertenece', 
que es todo lo contrarió de lo que tiene Má­
laga.
Si asi lo hace por medio de la protesta en 
prensa, en manifestación, en mitin y demás 
actos colectivos que la ley concede, aerá dig­
no de mejor suerte, y si así no procede no 
tendrá derecho a quejarse ni a disfrutar de 
lo que tienen los pueblos cultos.
Como todo lo que sigñiiioa atraso sucede 
en Andalucía donde el caciquismo actúa 
con escandalosa impunidad y en Málaga 
más, cuanto antea debemos reunimos y ma­
nifestarnos para protestar de la incapacidad 
y de los atrópelloa del caciquismo en Grana­
da, Málaga y‘ demás ciudades y pueblos de 
Andalucía.'
Rafael Mánín Torneroí
pió por uüO áe elióB. .
B1 real deéreto de 11 áe Sepfiemx.«r 
I9i§, en lo qtlé Sé féfiéf® *1 aHbítrltí sobré 
viaóSj ho tu vo más que el de dár ffias
amplitud al de patentes creado por la ley de 
12 de Junio de 1911, haeiendo que recayera 
no sólo sobre la venta, a la que se (JóHtraian 
las patentes, Bino sobre eT consumo de vinos 
y alcoholes en general.
El arbitrio autorizado por el Peal decreto 
de 1918 es, en su oónsecuencia, el mismo de 
la ley de 1911 con base más ancha, pero nb 
un arbitrio diferente.
Y si el Gobernador civil de esta provinciá 
nó resolviera favorablemente el recurso en? 
tablado contra el doble impuesto que pro­
yecta establecer el Ayuntamiento de Málaga, 
lós gremios interesados no tienen más que 
acudir al Delegado de Hacienda, ya qué pop 
oorreSpohder la aprobación de la Ordenanza 
del árbitrió sobPe los vinos al ministerio de 
Hacienda, la referida autoridad del ramo es 
la llamada a entender en primera instancia 
las reoíámaciohes que se interpongan con­
tra el acto administrativo que declarase firme 
la oreaoiáu 4®l n̂ ujpyq jyfbitrio y eh manteni­




P ttaM l DE u .
En la Juventud Republicana Radical
JjQfi jóvenes que integran la Jnventud.R®’ 
publioatiá RaaióCLl; siempre animosos etitu- 
aiastas de tód» idea qtlé pr.pj?ague los ideales 
por ellos sustentados, queriendo coupemo- 
rar.el 46 aniversario de la procíamaoióa dé 
laSepúbliea espafiol8,organizaron para ante- 
ayer, y llevaron a efecto, dos actos impor­
tantes, que resultaron brillaptes en extremo 
y que son dos éxitos más qüe sumar a los 
muchos obtenidos por sus organizadores en 
el transcurso de su ya larga actuación.
Una vez más, por tanto, felicitamos a los 
organizadores de los actos que vamos a pe-
Sf̂£Lctx*a
La fiesta iilfánlíl
A las cuatro de la tarde dió principio, con 
arreglo al programa ayer publicado, el festi­
val infantil a cargó de los alünmos de la 
Academia de Instrucción.
El escenario presentaba severo aspecto, 
decorado de columnas y al fondó laS bande­
ras de la entidad y el estandarte de la Aca­
demia.
Ocuparon la presidencia los niños que ha­
bían de tomar parte en la velada, que eran 
presididos por el pequeño Eduardo Marfil.
Los alumnos ostentaban brazaletes conloa 
colores de la bandera republicana.
En la primera parte, él niño Eduardo Mar­
fil pronunció un bonito discurso, cuya$ pa­
labras son:









Exito enorme del magní­
fico, estupendo, grandioso 




mos artistas, de los prime­
ros en stí ̂ généxí>» obtisnen
un éxito énormé, sie precedente, Pomo lo 
han obtt nido ón todos los teatros.
ColoiMil programa dé pelicolas
Estreno de la graciosísima cinta en doS 
partes, «Accidentado paseo, de Gussics*.
Gran estreno de la sensacional cinta «u 4 
actos, interpretada por la célebre artista Le­
da Gys, titulada,
AMIGA
Precios inoreibles para tan grandioso es­
pectáculo.
But&cs 40 0. M6día20-66flér.ál20M6iH810
46 aniversario dé proclamación de la Be-
GomisiéR de maestros *
pública efí l^pafitt. .. .
Todos los que recibimos instrncoíán y édu» 
nación en esto Gentfo de. enseñanza, hemos 
querido reunimos para estrecharnos, dar 
una prueba de amor a los ideales que vene­
ran nuestros mayores y para ello hemos dis­
puesto este acto, deseando que la estancia 
O» sea grata y que seamos acogidos Con be­
nevolencia.
No quiero terminar sin dar un *viya a la 
entidad que nos guía.
¡Viva lá Juventud Republicana Radical!
Füó justamente aplaudido al terminar Su 
discurso.
Seguidamente los niños P. Toro, J. Gó­
mez, J. Toro, Á. Reyes, M. Mercado y A. 
Cabo recitaron diversas poesías que fueron 
acogidas con aplausos.
La segunda parte del acto los mismos 
alumnos realizaron diversos ejercicios de 
gimnasia sueca.
Por liltimo se representaron los diálogos 
«Los dos gitanos» y «Dar posada al pere­
grino».
El final do
La Juventud Republicana Radical 
ha organizado para el Sábado 15, a 
las nueve de la noche, un mitin de 
protesta por los sucesos acaecidos 
en la ciudad de Granada.





Nó falte y . hoy al ESTRENO de los epi­
sodios 5.° y 6° en el . ,
CINE PASCUALINI
' Itentre las lauchas obligaciones que la Cor­
poración Municipal tiepe desatendidas, fi­
guran la» relaoióñádás oon lá énseñanza, 
«.dándose el oaso bochornoso de que los maeé 
r tros nacionales se encuentren en situación 
apurada por que el Ayuntamiento les debo 
"cinco mensualidades por oása-habitaeión.
Las atenciones de enseñanza son de las 
que no deben diferirse porque están consi­
deradas como Obñgátorias e ineludibles.
Es vergonzoso que tanto loa propietarios 
de casas-escúelaa como los maestros naciona­
les, se lamenten un dia y otro de la falta d% 
pago.
: Los maestros han visitado repetidas ve''es 
al alcalde para interesarle el abono de laf 
cantidades que se les adeudan por casa-ha­
bitación y hajjta el presepte todas las ges­
tiones han resultado .infructuosas. La prime­
ra autoridad municipal promete satisfacer 
tap justos deseos, pero las promesas no se 
cumplen.
Una comisión de profesores nos visitó pa­
ra solicitar nuestro apoyo en la penosa labor 
que vienen realizando para conseguir el per­
cibo de unos emolumentos que por referirse 
a la instrucción pública deben juzgarse co­
mo sagrados..
Dicen los maestros que el alcalde no 
atiende los ruegos que le formularan las 
distintas comisiones que lo visitaran.
"Todo se queda en palabras, palabras y pa­
labras, que dice el ilustre dramaturgo inglés 
en súobi’aí°Riortal. •
De u» Ayuntamiento que invierte cabil­
do tras cabildeen discutir el pleito de la 
priniera tenencia dé áloaldia, se olvida de 
las atenciones de enseñanza, paga con gran 
retraso a sus empleados y ejerce nna admi 
nistraoíón desordenada, bien poco puede es-
EL POPÜLAB
Se ven^ en Ma^d.-^Paerta del Sol li y I3. 
En. Onmadav-r-Acems dél Casino 13.
En Bobadilla*—Biblioteca de la Efíación.
pérarse.
Lo que pidón los*maestros es muy jnsto y 
la Ordenación de pagOs, ateniéndose á lo que 
préoéptoa la ley, debe Satisfacer síii más de­
mora esas obligaciones.
la velada éstiivo a cargo del 
estudioso alumno Eduardo Marfil que recitó 
la bella poesía titulada «Mibanderá».
En todas las partes se hizo resaltar la ins­
trucción qtio reciben los pequeños cuya di­
rección se halla encomendada al prestigio­
so profesor do» Salvador Moreno dé Zayae.
Tanto el profesor, como los alumnos y la 
Comisión organizadora, recibieron plácemes 
entusiastas por el éxito de la fiesta, '
Los alumnos fuieúrOíi invitados con duloés, 
pastas y licores. . ^ , ,
La Conferencia
Alas nueve de la noche tuvo efecto el acto 
de ía oóñferencia que a cargo de don Modes­
to Talens Valero había organizado ésta enti- 
dad para conmemorar la gloriosa fecha del 
11 de Febrero.
Ocupaban el estrado presidencial, a más 
del disertante, el presidente de la Juventud 
Republicana don Eduardo Lazarraga Abe- 
chuco, él concejal don Domingo del Río Ji- 
jnónez en representación do la miaoría, don 
Tomás Alonso López, don Bogelio Zazo Mo­
reno, don Antonio Eobles Bamirez y don 
Francisco García Ramírez.
El presidente señor Lazarraga pronuncia 
breves y elocuentes palabras,haciendo notar 
el acto conmemorativo que se' celebra, y vo­
tos pór el pronto advenimiento de la Repú­
blica en Espafia.
Oon palabras de enaltecimiento hace la 
presentación del orador, diciendo que es 
honra del profesorado español.
Anuncia el tema a desarrollar, que es «Mi­
sión de la democracia española en los actua­
les momentos», y seguidamente cóncéde la 
palabra al orador. ;
Habla don Modesto Talens
Correligionarios: Verdaderamente estoy 
confuso ante vosotros, sin méritos Suficien­
tes para ocupar esta tribuna donde han des­
filado oradores prestigiosos y de mayor cul­
tura qué el que molesta en este momento 
vuestra atención.
Fué mi primer impulso, al recibir la visita 
de la digna Junta Directiva de esta entidad 
negarle la demanda, pero creí convenien­
te presentarme ante esta entidad republica­
na, ardiente y entusiasta, lo contrario de las
poblaciones norteñas, sin esperanza de vei- 
vindicación y sin luz,que parece no penetrar
en su ambiente. .
Es conveniente saber en las actoales oit^ 
ounsfancias, frente a las derechas, la posdeiOR 
que ha d© ocupar cada cual en la batalla.
Para deciros eso necesitaba ser politioój 
cosa que yo no lo soy, y más que políticOf 
jefe de partido.
Por eso he de remitirme a lanzar solo unaS 
cuantas ideas, resultado del estadio déla
Los dioses se bambolean sobre sii^ pedes­
tales, están a puníiC de derribarse, arrastra- 
¿0.8 por las multitudes.
Los TiiiDvos dogmas se apoderan de los 
hombres, por eso los pedestales de los dioses
se derrambaráo. . i • ttt
Con todo no debemos cantar victoria. El 
enemigo se prepara a la lucha, invocando 
puestra propia causa, imponiéndose con la 
máscara de la Democracia,
No sólo el clerical es temible,, lo encontra­
mos én otros campos, a donde han ido hom­
bres repudiados, que han vivido nuestra 
causa y glorificados en ella hanpasado el va­
do hasta hallarse en otras filas.
El fanatismo ha de desaparecer. El hom­
bre fanático se diferencia del hombre d» 
ideas, en que estima que lo suyo, su creen­
cia, no debe discutirse jamás.
En cambio, el hombre de ideas liberales, 
antes de emitir su opinión, la analiza, la in­
vestiga, y después, la lanza al comentario 
público.
No debo pasar adelante sin Jecir que de­
bemos ser liberales y republicanos y debe­
mos exigir las debidas garantías para 1» 
emisión de los dictados de nuestra concicn-
Qia. . • jSi no se nos escucha, sino senos atienae,
debemos imponer ideas, aunque sea revolu­
cionariamente.
La terrible guefra desencadenada por el 
prusianismo, ha presentado atite el mundo 
grandes cambios, por lo pronto, varias tes­
tas coronadas han rodado.  ̂ ^
Entre ellas, está Rusia, ese pueblo oprimi­
do e inconsciente, que hacía cuanto le orde­
naban sus verdugos, rompió las cadenas de 
la esclavitud: y proclamó la República So­
cial, . '
Ello, en vez de causar entusiasmo, en vez 
’dé llenar de alegría nuestra alma, parece 
que ¿a inspirado recelos, siendo extraño que- 
laS naciones democráticas la miren con es- 
tu por.
Una reLrma, cuando se implanta, debe­
mos ver dónde se hace y cómo se hace.
El pueblo ruso, ignorante en su mayor 
parte, agregado a su religión, dominado por 
el látigo de su amo, no inspira satisfacción 
a los individuos demócratas, cuando alzán­
dose del yugo que le óprimia, impone Ib de­
mocracia en la nación.
Y es que lás democracias temen que se re­
pita el ejemplo de Frauoia, cuando desphéi 
de realizar el pueblo la revolución, nació y 
se impuso el tiránico Napoleón.
El régimen de los Soviets es el colectivis­
mo, implantado desde el Estado. Al pueblo 
ruso se la han concedido toda clase de liber­
tades.
Si sólo se tratase de admitir una nueva 
Constitución, los republidános, las democra­
cias, lo hubiesen acogido con agrado.
Un movimiento revolucionario impera du­
rante muchos años, pues la taifa de los ene­
migos del nuevo régimen procuran el des­
orden.
Apareció en Orjente la idea en momentos 
en quo aún el individuo uo podría darse 
cuenta de lo que realizaba; mas pronto apare­
cieron los apóstoles, obreros convencidos qn© 
en su cerebro llevaban la luz; ellos hicieron 
k) que pudierott.
Destruir es sano. Igual que cuando yerno»
A"";)!
Jueves 13 de Febrero Je I9Í¡9
m i m m  :
la aí’áfer ’̂qlieílanjloSí^Séoáibros
a pocos meses vMqos aparecer el solar trans- 
foráfáao'^ ''
Noei'tfos ritj d^E^áñids ^Éftaii^níctivoB; sal- 
tatláor por< encime- de-loŝ nfaldlB ̂ ¿áb^n antes.
uê pp̂ terag id l^ ir^ í^ lan' 
téc, Qébémós tener materiales de oonstruo- 
ei(Sn, aliado jipe®-; imponer lad s '
mocraoia en ©1 mundo.
. ^ l l o
nación, l u í —— — i- i - . —'
, Tenemos, puep * . . .
¡íiw.stó' unión; en%n¿esta«
poco se les van atrofiando las facultades inte* 
leotuales y viéndose muy ©n bre’̂
a rnennclnratodo género de trá- 
bajo y distracciones*
m: f\ . .. -.
y  dégvegaclórij que no..,tí^ne,.rj î56,íi de 
Ser, ' '
. ;Clonsid<ero q.u® ef malestar actualiProyione ; 
de la lucha de cláseSj eí capital os aún -egoísH 
ta y no deja al ob||ro iu |^ » |
necesarios á su sustento. ■ ' - ’■
Por eaje motiyo.laiSindicetoión bace que e.l 
obrero adquierjfi fiier^ímayjQ^ j: r. . - 
Asi vemos cómO él elementó 'redccííoiíario'
adquiere para sus organizaciones* e l’mayor miento.
numero de obreros, por medio de la sindiea- 
ción.
Nosotros debemos realiijarlo; ello nos dará 
m4s fuerza. '
Todos debemos sindicarnos: el obrero en
^uég^tr^ fuerza de. esta forma seria podero* 
sájíy áutráqtfeHdá que sie^é^'Sh^egos a 1»
t§qbífé 'fi^ j^o^tieáf En r^alü 
bnro#ar»tC»’fíÉi|}a páajefarlos
descuidado largo tiempo determinadas alte-
. o?
tlolQri^de cabeza, los dolores de estómago^ 
.,^oslnppipñj[óSj cuando las causas t^ es  in-; 
disposipÍQues radlctubp n p jp áb ^ tp  
.pobrecimtento de la sangre. Én nuestra épo-i 
Y-Î a ^ te n sa , la sangre requiere que. 
«ékttTémov^Ss sus, fuerzas, que se raantega 
p u ^ a ,  Pp ,̂es]fee mntiy^p eK tpdo cambio 
cura de Pildoras 
íSbu; y lomisihy'armenóí signo de abati-
Lw Pildoras Pink son “el reconstituyente, 
por excelencia, de la isangre, l'ambién son 
un poderoso tdmep de lpa neJPVios. Los ané­
micos, los débiles, los-abrumados de can­
sancio, los n-m''asténicos queliaoen uso dé 
las Pildoras Pink, rápidamente recuperan la 
salud y Inactividad,
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las fármacias, al precio dé 4 pesetas la;
organiiaoión; al notar la|f^^ntaj^jtnorales| oaja; 2 | pésétas las;S©Í8 ca|ae, Láfe cajaá v©u- 
m»e eefctialéis y mat©rial^^qne i®cibiá, conti-  ̂ did&s en España débeü llevar eiteriormentcl
‘-Aúádá junto a noafetrqs.
• msteielea,
Ies ®stái!i bastante desacreditados, í, T.
, ' Pbfcsnidajlá’sindioaoión debemos' Íeáíizar' 
i de dbnsíiimo. f e ' - i , >
^  Id tíe.ptiede obtener .pon buena Vi^kntadf 
Qj^oírezcaíi algunoaindmdups,i;^ i
tíSj^í^f.oductos 88 darían én;3tnéjQres con-| 
y se.l-bgaria a suprimir ali^term ei 
t  ' ^1̂ 1 al apaparad^,' ése pdlpo 
, ̂ ,a8q».pro6oq^aq viyo a poptade la miseria dd 
ulOS,aem|B.:. - - . ,, í
Además; el obréro puede obtener do sq 
préstamo ■ en caso dé enfermen 
forzosa o de reiv&idicación. ; 
^ ii-«t.q x¿ndjíia tampoco ique reoiiorrir aLtendel 
í I^ tii alusurero, qaoléroba cn ei'p0go-én l i  
■' taliáad ’y-en la cantidad. . < ' * k ' :
Con la cooperativa el obrero-.ós .a -la yea pai 
trono, participa án la fábrica,y al repartir lo$
• ''feennicios'adquieresbiteMs;.cantidades, siii
tener que recurrir a la explotación, ' ]
'i. ’ Adb^8:détPua^utOexpoh^go, tmo Ja
no queremos desaparecer' como organismo 
tuérte, es ñécesario impoüér Ja" iüstruceiÓn, 
saechoevidente de que h  instrncbión es 
«ensaña, es vida, es que ©f obrero déda ciui
madres dispuesto ■ al progr^Oi el obreí-d doj
 ̂ campo no; arrimado a su amo, pándienfe dé : 
Ja voz del cura, ' -
v se necesita algo
A Les-oentfd's de enseñanza deben poseer 
c hacer más factiblé ía educaí
«solón del individuo. í ;
- ^E 1 Iibro,porbueno qué ise&̂  üo íormánar^te de la ooncic¿r.ia n^i m
obn.viociones propias, es "
bidos deb =i a- ‘ surta los efectos deí
' de-r*’ • ®u forma agradable; a doiH
 ̂ individuo acuda y al par que saborea 
él vaso dé vino, atienda a su gusto, a su pía- í 
.oe^ leyendo el libro que másdé agrade. ' I 
 ̂ El (^rerojjue hagi éso apí'énd'^^;y reparte 1
imcléos decbrércá " 
de todos los distritos. Si discutD con aJgunoá ' 
compañeros irán démaevo á  1«. ^
echará^mano del libró y tieneaa'^seguridad 
de que impoñ'é a todos sus compáiíéros uxi 
-nuevo vehículo de cultura. ' * í-’-* >
No* es ésta dóétrina que á mí se me deutre' 
no es de mi cosecha. : ^ f
■ univérsidadej*
- ^d2áe.b^biendo osmza y jugandó se dá leo'
 ̂ « oada uno de -los q ue fórriían éL grupoí
una etiqueta indicando que contienen un 
prospecto étí léngua éspafiola; de no nbéner 
esta étiqáeta conviene no aoéptarlás.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
É(L el 'éstudiO fotográfico fGreob» hémosi 
' visto úna éxposicióh, qUérevéláíl^^^ gráiídés- 
púalidades qúe para ̂ úr aúte ¿é l)ágúeíí& 
concurren ■ etí.^el notable ’artiStú yqdérido 
amigó y ;Óojúípáhérp, JúánifeAtéúhs, 
pietárió dél ínéncionádd'estúdib fotogrSficío,
' preferido áeí.púbíico; ' '  7 '  - ' ' " ■
' Cohstituyénda é¿p08idióú numéi^^^ ins^ 
tatftán.ea's óbténidús d^kntelá^ásadá tem­
porada taurina y' é'n ellas se áptecián.; con 
tododetáííe Taá cólraináhté^faepas’ que lea 
' astros coletudos FéálidiTOn én ‘é í bíí'oó' ‘ ¿é ̂  a 
Ma^guqta., -yJodos aquellos momentdúd’Ó'lé 
que éi a lista , juzgó dignos de íptogra-
:,.muhicipf 
tq ^ s .
'^ d a  de
eoq^Yso paré pi^teer unj 
nfí mj^&u meraí^';^
CultmhS^^í^pi^icitnd de d( 
ercedeS't'erez, p idiere una plaza de maes-
í  í - ' ^ 'T  Y  . ' d , T ‘í  rpedaj|(iamaj sfbre 1| eseuífiái aeljy rtidp  
da daraimín Bajo»
íEob eñ mde Sáran Mignér.
^.^uas, en instancia de don Jos^
enic 
,De la de
Aguií^e de If^Éola^ "/oílcítandó ¿é' 
a su nombre una p ^ 'd q  eg-ivft dp lo i 
tiales dé la C iü d ad f" ’"  ̂  ̂  ̂ '
, 5̂̂ e -^ j^ m a .e n  id. de don Luis Monse- 




de.lReaile Jáuíegui,  ̂ ,
De ía de Arbitrio, en rpóía^apfonM^  ̂
eidas épptra oédúlás ^efsqúáÍós^,;cOd8^ íü* 
,quilinatO y patentes, por don. ípsé Murillo, 
don Cristóbal Denitez, doña Oarmeiv.BeyéB» 
don Lomingp^ Lóp6^j
doA» OarlGta.^yida!, don Émilló C h ^ ^ , do­
ña iíaria Olmedo, doña Isabel Cañó y  dori 
Manuel Almendro. , ,
De las SubvenCipneáy Cráqias y tíacjenda; 
ep sqlipitud presentada por don; Atítoníó 
AbáManjón, y ep propQsici.ón del sehpr,.Clai'4 
cía Morales sobre asunto relacionado .pon jéi| 
, Cementerip de San Miguel. . ; ; . , ^
■oManamaRi
Teatra Cervaíítés
, JBl Sábado,!  ̂4  ̂ '4®but;dó 4*1
’ .em\nepté y sin jiypLartieta Eaqúel Mellar,| 
Bé0óiones.a,Ías.sei|4é4a tardo y nup-Vey|
cuayto, de.la,iipch,e. ’ ........ , ■  ̂ |
.^.tuará ep unión., de, los graciosísiir¡ba/ 
ciowns excéntricos parodistas,j^po y AÍex,F 
de la notabl® d|ipaaripa, primera-. bmjariní  ̂
del Teatro fieaí ¿e Madrid, María físparza, ?
Abono por 10 unidas funciones a los si 
guientés'preció» *47̂ ! c.
fiar.
' La perfección e.ítraqrdínáriá;qué se‘obser­
va en el trabajo, el pprecií^. éxCctp
topos de, luz de laúfotografías; 
®tcb demúestran que et amigo Aronitassa.be 
hacer estas cosas Gpmp.poéoSv; 4;
También ápafeéeh en lugar preferente, de 
; K^^gnífíoacxpo.siczjón., retratos, .de beilas y 
.distinguidas señoritaŝ  que sptuaro.n d® pre- 
siden.tas pn diversas corridas. , .: ,
N.l público, contempla; éxtasiaúp los 'gru­
pos de lindas eabecitas tocadas con la-clásica 
^mantilla y prodiga unánimes elogios ai au­
tor de, .ios. nota bies trabajos fotpgrá^GOS. ' ;
Sumo a ©sos elogios nuestra entusiasta 
felicitación.
I Palops, prinplpa,le|;| y,,,-píat©a^icpn -spuâ ^
; éntradas;;pesetás;ÍO; a d f a r i o ; . t ú  ' 
.Butaca con entrada, pesekú;^^; á diario;
Se adpiitpnttnrnps. ^
«OiUeda, abierto, el abonó en la Contadqría 
dél Teatro, de p a 5 de la tardé y de 8 a P dé 
4a npebe»,, , — • . • ?
■pffawwwwniif,i¡|ii'iriwj i iijUK.Miu i^^
m m
OVdén del día para lá'éésiÓn prÓxítúa:
 ̂ ' Ásúritbs tíe Ofició
Repetición de la vótación para lá elección 
dé Jos señores tenientes de álqáldé.
CpmúnfcRoión del capéllán del Üeménte- 
río dé San Miguel, relacionada qoii el aíó.mr 
brado y construcción de tablillas. t 
Otra del jf-fade la inapeepión de Cárri’es, 
sobré devüinción a don José Éuiz Molina, 
* de. una cantidad qué é® í® ha cobrado'de más.
Esmdtq de la señorá 'márquésa viuda dé 
; Puente banta, dando gracias por lin acuerdo 
?\ do pssam.é, - 7 , ; ■
!, Ph(úp'de,.pOj:rtádiiría¡';4^^ con una
f concemón dé matricuiá» , ’ 7. ^
I Otro del médico tiíülar de la barriada
El director *d el colegio dé San Pedro y
g.tow ^̂ ®®̂ ^̂ ^̂ 4̂ ®fi’ócción tócnioal 1 ,4®1 ^-lú.uiM '̂óúi^SúPÓi'úúinef-
- - db éste Estado qu© 1 rúi'iadoúa Óon̂ ^̂  ̂ ' , 1
•■ ®ri e n f f ^ o b r e r o » ó d n  él maüáer f  qué 1 Extracto <fe los aóuerdbs adoptados pór el 
i^ ^ é n d a s e le o tó ra lé s B é lle v a a  votarhor líJxoélentiaimq^A^un
r..^ • dé, Asociados en iús sesione
^ ^ n o  viot ' das durante él mesds'Enero úlimo. 7.
lAa«riVKl;rto N otaje  las. obras.ejeoqt^as por Ádminis-
t̂ruecMn turnen tai* ;iá liig : j traejón en4^ d ó ^ ú l  3 4 e l ^ t u ^  I
ouA o’i ieycs tociáiéá Oúpío del, a^qqitec^ municipal, s
r®gionesla libertad necesktil i  .úrin^io de la Plazji de.Manuel ¿óHng.'r I
y a ra  qun lapatríarsé en ^ a n d e ... f  | . A ^^C ^Jiued^d^sebre la f
de dou.Erauqi^p García AÍmendri *
T , ®ñgrá ezcá.
^^Ígua-Pqne el'hijo^^^
así la reglón también la necééitá, Ooíi 'éll
dé'éstA-úáoíón » dP,
pi’.6s_®|ttapdp, 1̂ ;' difnisíón dpi .o^go de ,prí
¿OBI tr  jetes degflao'Sí,
Es ne^sai'io que-sé implantóla Eepú-tllil 
, .una jíepublíca.’unid» porésos .̂rA¿ ;rú>v,• -fC3 ida’ por ésos tres íemaa 
q^annqufl:autigubs,aun pefdurátíy Peidil 
raau i .Igaaldadv Liheé-tad y  ihátérnid8d.* i
oionad.p epu Ips piú(BoO| î ,uppf;nq.q̂ qji;ar4ps dé
laDeneficencia raun4cipa^.*,.4j  ̂ ; f
Idem de ía de Hacienda, anyxpediefl.te d i
tú91J0úy80 .paiípjasegurar del riesgo de incéiJ- 
distintos edjfiqioS; municipales y solí- 
Citpd de dqú ¿Tuán ¿é TnT*rAflí'í?*T̂ a-r,r''..aCfJL 
rénte á éété paútícuí . . . ,,,
, Otros proóédénies dé
PálcíkrctS fuíéle^ 4  caráoter' urgente recibidos despu'és'cíéToú»
a. firrlrtn /Tíu. • , i,  ̂ |/
" 8ü'  hotáhíe^ cOrító 1 éítq   ón"Júáú o o r f e S Í i |é r Í y e 4
rencia es premiado con una prolongad^ Sal T rCĥ A íí íó :-;ii í- 5 t
va-doapiansos), : : í
pHraen breve Irf icé Id- 
-.-bjfamén de un omlo'de óQB̂ éfenoias eri q l  
tomarán pnrtehotableg'oradóres.
8S.
- ''DeliempleadO de ésta' = Corporóeióú >4o 
TRahteL Arjona, pidiendo^ un mes de lÍGéñcii 
po-r é-ufermo. 
íi Del oapolián del .Santísimo DriSto'de ll  
>fiaÍ4id, réferfente a úñ cuadró Al óíeb. . . 1 f
De dietintos • vecinos! dé la barriada dé 
 ̂Ghurriana-íélaciohadaloon; ©1 alumbrado p ií 
hlicD; - .7. :v7 I
De <Mfia Aurora Hirschíéld, viuda dél 
Gürporaci&ij dofa
¡7 ®llo sndá por terminado eíaotó que 
reVisfciórgran brillantez, >;  ̂ ,
77 EN EL CENTRO N M gLiSÁ N t)'
DEL 7.0 y 8.^ÓlSfR!tOS
Ante enorme concúiTencid ém Iá -q:ué'«ré-
.dominaba el bídlo-,sexo, celebróse (
i-Ht/entromna veláda otóiaíemttíativa dé lá Rq- y empleado <que fue defíBfta) t  
V-’piyjlipa,en Eapañaí •- - ,7„ f L-Antonio Cevedo, pidiendo Jas dos pagas’db
Presidió éláqbo.el .oómpañsro PInó y íy  - ., ey y. ;,, . , : j ^
.f - omdOxes-abífgaron^r: 1̂ 7 pronta Impiantá- Dolorés' Molitia, interesandcf £ga
r-'Oión déla Eepúbliea en-éstanaoiófr. f le nombre ráaóstracde sección,.. 7 <- -c ; ^
• T -' hllogiarón la lábór ;antepasada dé* lOs ilus- I ' ^^g®l®s SaJinas; feolkmatido p(ú*
tres patricios, ya fallecidos, enalteciendo él ^   ̂ f  í J
sam ihoTo q ú» realizaron paía'eifcargafse d© I ‘ doña Isabel Algarra, sobré
'.i■ la i .a d in in a s t r a o ió h íe 8 p a ñ o l& ,’. ■ [ retribución por casa.
Pusieron de reKevéeí descrédito én q u e j "  '  ̂ íflfSPttléS îfd Óomisiones ; ,  
sehalla ©ste régirúen de rutinas y  op:obiÓ3 -Í'  ̂He la de PoHqíaf Drbán.a^ en íaooión dél 
-f rque nc® gobierna e hioieroú -votos'por l  señor .teniente(sdo a|o^idé/Á®iJ MmapOjde  ̂
'¿ 'íp ran to^a un:hech«;n&'que iFffidoú tOdos, Ja- j, MoUña.:M*ft©lI, Sobré;higi©ne de.estableci-. 
borando al unisono, consigamos la implanta- I mí^ntos indqst^ial«^y--i y., a .7h '
r:.voíón de un nuevo régímétí que sea más jus- I -í.D'O iay Jnríáic:a> en solicitud de dem -J-oá* 
-?.-. itO y amplio, más fraternal y demócrata. |  qum Alcázar, sobre inscripción de. madia 
-í * Con el mayor entusiasmo dándose vivas a i P̂ jh. dq agua ds loe manan'tíaksdd lacia- 
< ia  unión republicana, téríninó ei acto a ho- »
San Ráfáól, nos remite el número 54 de este 
pedagógico periódico infantil,ésorito por sué 
alúmnbe, cuya iihpoftanoiá y vajor éáúéatL 
vb és grandisimoAóiUÓ puede apféciáJisépof 
la sítúple lectura dér óuÚiariÓí ;
«Ds enseñanza», por don Antonio B,Obles 
Ramiréz-—VíÉiitá a' Úna ‘ fábrica de oúrtír; 
por don Jogé A. AtenciA'—Caridad, ̂ o r dpn 
Miguel CreSpillío. — Lección de' Derécho;
AyuntamientG, por don Angel Mata ltiÚS.-4 
Eeeoióh d© cosas, laoncacion aei azúcar, pos 
Juan Piasendia Oliva.—Instantánea,por Bel* 
bor.—Diario de. elaSe, poí €Jristóbal Bfótvo 
Rueda.—Hotas curiosas, el canal dé.;iSuez, 
por .don Antonio Moúserrate.r-Lectura co­
mentada, el arte árabe, por ¡ Pedro Doblas,— 
“ De la^b jio teqa  .egoolar ojrQulantqf ,i'¥idas
de grapdes hqmBrqs, Cristó,baí DpÍújííI ppíM̂  
nuaqión), .por Aú^®! Lrfcrera-^Expljqación 
de refranes'», por Enrique..Sáuchezf^a^rcía.— 
“ Problema aritmético«, por Eduardo dej 
Alcázar y Alcázar.—Lqcqión.. dé Hisi^^a Ne'- 
tural», por rDi,cardo EqiZj 
gran>atieal, pOr..Mú®-úpi.Riy^S 
3up t% d e paridad• “ La. catedi'al.- Aé gMAlaga| 
.por X* N*~Quadro de.b5Quor,nqj¡iqja ¿̂yarÍ8'' 
dades y vario^. anuncios repiartidoi|.jen Ai.tex: 
tq r.qferentesj a distingas prepapsjáqp^á.tqiué 
sq íiaqei^n>l-Colpgm (entre elies4a,q|^. Co- 
.rxepsyPqproqarriíeq).-^ i .. 7\7o.i¿~ :
E S P A Ñ O L A
BE AL»0N(̂ Í.;I)K PAODüOTfB Q^^«OS Y BE SUPERFOSFATOS
ocial en fjs ra^ ^ .ñ  deselnhólsauiíf liÍ.,OQO.OO0 de francos
l*ARA sus COfiáátó¿Í&^^PERF0SFATOS, éxiJA LA MARCA v
■7Lí£Ú.L 'íl V'^ ■
« E l  H a t e r o » ,
Fernaiído'Rddilgtfte 
S á n t ó ' Ai  4’»' M i h á  f  áv
Cocinas y Herramienta|, de todas clases.
Paxa favorecer al ‘públicq pon muy
ventajosos, se venden ®
cooina.de pesetas:2A0 a, ^ & BO
10‘25, 7^9, lÓ‘9 0 y  12‘75, en adelant^
‘“^ha«e, un bonito tagalo ̂ |¿go}jej^ ..jiie
■ compre porvalÓr de 25 pesetas.
-  ; ; 4  m  ^  t A : , , ............................
Fábrttól'iiíiitótó en VALENCíÁ, ALICANTE, SEV IUA  y NÁLAGA
CápatMaS dé prorfiScciiSn anual; ZM^OÍ.MO de Uilográmos de s^perfosfatoa, 
iConiprad áe-nrÚet^^^^ eapeéMl de 18|í,8 % d n  teUnidn EapaBoIa
■ ‘ ‘ ■; ‘ de Fábrtcaís de Abójíps, supéHor o Í03 Superfo.sfatos ISî iO [o
' ' SERVICIOS'COME^ $  ÍNFORlíájE: ALGALÁ, 7'3.~^ADRIO
Abo tó lA L  690 I “  TELÉFONO S. I.3é8APARtADO
d e F é r - a r é t o r i a  a l  j a w  m a y o r  y^.p j.iov_■ ■ ■ .V i :". '' ■ ■' ''/■'• - " ■>
, J U L I O  ' G O U X
Gálfe luán 6dmóz é^oía (antes Ej?peparí )̂ y B5arcí|anS|. 
lljdcBéÓ Ówrfí̂ Ó éa iiafefffi de cocina, Herrsffi chapas de hierro y zí&C|- herrajes par.: ediS 
¿te. efe. . , ■ - 7 t ■ / ’
LA METALDRGKÍÁ S; a .—MALADA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armadi^ras,de todas,daa^- 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para'férrocarriles, contratistas y minas. Fup.üíClOA 
de bronces y dé hierro en,piezas hasta 5i.(XK) kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
cíáéBdé trabajos; torniHerfa cón tuercasyAdet^cúgji^íbiM'tttó.'r^^ - 7  ^
■ Dirección telegrdBéa «La Metálár^ MárcháÜfe.—i^ r ic a , Paseos los Tifos, 2« -& • 
.■ígrltor-io,Márchante,íL ■>  ̂ ^
' ^ t ^ d l d b  -7' - ^ -. ,■
d o la  CbmbáÉíR
dei G as a r p d b l i |o
. . .LáXJotnp^ía d^I Ga8„|W5e^PP cpuócimi^- 
* to áeiW  seiferes propietarios ó inquilinos f  e 
casas en cuyos pisos se encuentren in s t^ -  
' dttéP tübfeiría¿7 éfopiedqd 'dq dicha Corapafífa, 
no se dejen sorprender por la visita de p ^ -





(Amocén af por m ayarv^ de Je^
" Bhtérfá de ¿odna, herramientas, aceros,;chúpAS á iám btes^^
,lata, torníllería, olavazófl, cpidentós, et«. etc. v , - i qv 7 ’
.i,ÍK<á«g.«S»MMUWdÍl'JI lílW.liM'lliWTff.r-
: 7  - . . r - G a í 7 F Í l l o - ^  G o i É f f f í i a "
:.7  ' ;
, . Alrnnhs y píltoefás inMcrh^ '-■ 7 y'Tr
Sfjperlosfaio de cal iSflO 'para' lá próxima' siembáa, con gafaDtíáj-«
O O F ^ s i t o  e b  A íT áiaga: c ? a i i o  d e
«7' ,  ̂  ̂ :Para informes y precios, dirigifse á Direédóií; ?  ̂ 1
A Í . Ú Ó . N . D I G . A  ,,, 1 2  V  ' • i : a ; ' ' ; 7 - ^ 7 7 0 , k A i N A P Á
v'Enoiaiae séiNsaoióri despieista -'
sodios §.° y 6.° en eí
! 0 ' | : t e 7 i o ? i E  SÁSC|IÜ% P Ii.f L
L> Ea la^sesión djaiiiíaütá-dGlaajíerál aediébírkdá
7úRiiuamenaesponeesta Bomédád, '^édó-idíeí- 
ígid* iá 'Siguiente .yúntac ©iarsctivsi; 7 
. Rresidénte  ̂domJosó<5i Bruna; ' tú>r'
.7 Vioerpr«siden'te,''i dc&a '" '^Ghristián «SjieltZ 
^Apojatey don Ej«noÍ8«T Pnn¿;í7oi> Oí; =■ 
Tesorer^'don Gristí^alGaaaheroí : . . 
r̂  -GOBtadpp, don EuTÍ4UéPertiñé®i 8 r eS
SecTétariOfídon FranciscOlIJorfcóa, ■
-  ViboiseeKtariOjdoúAdolfo Adoanga. =íí;- ' 
Vocales, don Francisco López López, doú 
BduafdoT^ón-y 8éfralvo, don EváristÓ.MÍt^ 
fc7gQét,.don- Jiftí.0 -Goux;'don Ricardo Alber¿ 
Pomata, don Pedfo-Góúiez Ohaix,' dbn José 
Sánchez Eipoll y d.on Luis Beúifcéz Arias. ■
'■ • j E í - i a . ' i i a - F r a g 'u a - í ^ S i^ ® '
O o B L -A i2. t r - a c l t a s   ̂ '*7
S É R V ÍC ÍÓ  A  T í)ó M T c íO D |
A IF R E S Ó  r o d r íg u e z  i
A Ja m ^ a 2 í | TslAWh" "*^®’
DepíÚto; e i i i lé  i e  i r a s d a  ló y  i2 i
(antes jabonero)
ma> «e R|efépi^‘{»f ««f 
y niátéríár-de iristáláciones dé g 
así lohagan, sé ler<|®Berá eligir antes la qo- 
fíespdbdiehte pbíoflzigcióti .Compaiíía 
poder id en & ar m
-nérarios de la misma.-^LA DIRECMDN.
*■' é
L'una lléñá éT'16 a las.23 38 
Bol, sale 7-?aiP6nése:17-44
' Bemana 7.—Jueves,
' ̂ S&ntóS^dé hóy.^Sañ Bbnigrio. ' -
Saóte^ áé mañana.—Sati Valentín. 
Jubileo para hoy.—En el Sagrarib; 
' Paj*a mañana.—En San* Júaíi.
OfeservaelQiies M6te0 rQléglca^r
Observaciones, tomádas a ías ocho deJa 
mañana de ayer, ,én lá estecióh raéteoToTógl- 
ca Me este Instituto. . . ‘ , , ■
Altura bároMétrica rédíícídS a O 760 6- '
• M¿imtí déf día anterior; L4'47" ' 7
Mmiraá  ̂deí mismo día, ÍO‘6. ■ ;
Termómetro secó, lí 'O . *
ídemhúéiedO, 40*47 
Dirección del viéhtbi N; ‘
AneMómétfO.-^K7m; én 24 horas, 4̂^̂^
1 Éstádokíel cíelo; dubiertb. * - ;;
Idem del mar, rizada.
Bváporacfóít níím;; 1 ’ 1 • . ; . '  '
i'eñ'mimM'É^T-'' 7’• - 7 ¿ j. ~ ■'• _f -lIaL-L-.—--» ■
N o r i e i A S
.Jgii7el negíjojadó porrespondiente' de este 
' '0;útóernó;: ñau recibido Ips; ̂ Ú f  ®»
t^s partes d̂ e áq¿iáénies,,d®^^,r^
7í í^rapeísoo, Lópqú^ ̂ i^uejo, An;^Qníó
'Dontrérás. y  Máijúel Eú|'í¡q^^ >
■' 'i ' - ■ ' y - ''''
S l 'jáez de iú^rúooiÓn d é r ^ é f í íó  iá»; San­
to  Dómíngo éiñpl4tza..'^í ̂  próebsa^ 
Bóohseúer . ' i,,'*'t,'77 .
EL d é ' Mólilía, á CHWóbaí DaniifeW* Qáe-
-íí. ...........'‘-
[ÍT|>
'ra avanzada de la noche. I ’.De la misma,en resolución dala Delegación 
de Ilaci^da de seta provineia QOn.tra aonef*
■QoínstitiMá,- más táfdé, la Directiva, aprc|- 
bó el éátadd de ouentás y quedó enterada dé 
varios oficios recibidos de Ja Asociación *d| 
láErénsa, Clasps Pasivas y  iTiro N«nfona|, 
> en los que se particúpa la Bonstitución de sus 
repectivas Juntas,acordándose oorrespqndey 
:ada,oortesia. O : . | '  
íDespués se; dcordó celebrar lícsi acostum­
bradas batallas de serpentinas y  8oníettir;e|i 
eLPaseo de Heredia, durante el prúximi 
'.Carnaval, 'confiando la organización .y 'cuai 
to con-^diohas fiestas se relacione aj preslf 
dente éañor Brurio, axxuien se otorgó ©I m¡ 
amplio vóto de eonfraúza,' ? 7 
Tratáronse luego otros asuntos de réghm 
interior, ieyantándosé seguidameiFte la 
sión. ■' .... .í■
GúMáióh úrtívincjál
Bajóla jfefigidftiteáfkleliiéñpi^fe 
 ̂l0wan,-y .xk>m»aÍ8fcgnfikt:déílos> vocales .qpe la 
ÍTíto8jgram,ftíe,reim¿ ayer: este organismpf , i
B©íi®®y5eftoUQfeá el aotade^ilásesióti. an^e* 
..ríerv.̂ >̂’íá''''^q V 7,;7 '
;Es’ isanckSiádo dé eonforiúidad: éi inímmé 
sofetór«q'uéri6iiéhtó de responsabilidad perj- 
séuaL alalaalde y; cóncejales del Ayunta­
miento de B.en adalid por dábitos de co n t  in - 
gént© provinciál del 4.°. trimestre de 1318;
Igualmente sen sanoionadosi leS informes 
' •aceita de la», soli^^ de Mánuei Torres 
' Mérida y Manuel Domíngiiez Julaberá, pa­
dres de ios mozos námeros.l4 y i2 de los cu* 
pos deMoolinejoy Viñuela, respectivamente, 
d%l actual réemplázo,-.in!fe,eresando él ‘'rMutej 
v^ó dé los gastos ooáátonadós ea les aviéje» * 
¡^Éé- îlla para iwoopociiúientoisnte el''TribunaÍ 
'Fínfádice militaríde Sioha población.-,v > ' '
77 ‘ Pasa a. .infofme;de la Visita la .«olieitud de 
ingreso en la Oa«á de Misocioordia de losr ni- 
■ ños Juan y  Franmsco Diaff Montes. -
;' " Saesimierdaríel ettielT.rnanioomio
:d:erdem®nté.í«bcesado^eonásdQ García Mo-
íDcspuéese'dióctiéntadel expedienté pa- 
' ra la provisión por concurso de la .plaza dq 
0omisarÍQ de entrada de la Oasa-, dé Miseri­
cordia, y'se acordó nombrar al conodrsaníe 
don Fráiióisoo Robledo Bellido, por reunir
¿édia.
;'7 : y: ■ 7'Sffeífi,-
í Lb's álealdés de Cas&r«boiídlat €Játó>s re- 
blamán iá* qompáreoe-úciW d̂éddÉlítnoZóst áel 
icifoal reerápiazOí éíiyos demibíRés"-éé-dg-
' '  ' (-i
' 7^Las pérsqnas úúé ̂ á b il^ n  y &  ¿pie ̂ íMnf 
Sitaíjáú;.&yéíí tarde por’iqs álr^ededores 1| 
’.P&'Zá dé Tór'óS, Se Vieróñ sorpfen.didás' poí 
el éstrébito dé váriás'detonaciones de afmá
noran.
H ; tIN S á E S
En Vélez-Máíaga los señores viqlerqs _e?|' 
conttarán cómodas.y Gonfortublea kabita¿!d- 
Jies con luz eléctrica y 7
Comedor de l.% bordto.iardíri y servicio e 
todos los trenes. ;
lumentos inhérepjtés al cargo.
den
,.m i^tq^(Jj^pti^ub ,é it»  Cot-
"poraonÓn don Ramón Bqrtait yj Porta, ;y pro­
puso s© h-^iéii^.qonstér^en él sentímied-
se de él pésame a la viuda é hijos deí f in a ^  
* y concederá la priíheéa paéa gastos de lu#o 
.y éntiécro las. tros pagas, dé téC|hia#o>á.©te|-
i  mina el7v>génta Régbm#Jit0j4«ni#pjsadc^.
 ̂ 7- ;; í?.' ' Yi I ik
, ^egún.nos oqptarpn, désdpÉíP^ iIq.0/V áll| 
.-déios GaUnés,^venia qnft pareja., d© la, gui^rf 
diá. civil conjucjqnÚq áos ináividuqs, |o | 
cuales 6,staí)|n esposados. . 7 f .-  ̂ 'i
Al pasar ppr el urinario que h^y oefea deí 
;®vreqtanrinq, tín.p de loq ;guardias se detUvd 
penetran do en ql; kiosko .dé uqceéidad.: ■ í
; Los presos, ál-verse solamente , escoltado| 
por un gq^'dia, emprendieron téléz carrera^ 
Dntopees : se, oyeron'yamos; disparos, qp© 
hicieron los eiyilísB,park ihtimi(iar .a-los fii¿ 
■«itivés. ;-7í 7 - 7 ,  o ; ’ A 7■ ’ !
 ̂ A l fuidó-dé los disparos -acudió.- ún7güai> 
dia de Seguridad, qnq castíalmsífte pas¿fbá 
=por aquel sitio, y logró deten e r a los fsgados 
éntreg^ándolosada parejá’de lá guardia civil;
É l suceso fu^':muy comentado, haciéndosé 
grande» prqtíest&s, pues pudo tenor7btraí 
consecuencias más deeagrádabkú, para ' lol 
pátóñoos tránéeuñitegi' 7— " ' ■ |
También: nóá'éxtráña- qué éó 'li Jo M ú rÍ 
deÍNjlicía'ho se tirVies® c‘onooim ítVtbd^l| 




. ^pmo,pqdxÚEr.dars0iou0nta los señores de lá 
'pbÜqíá;-'' -..■J '
DéJo quéoéorro cGn' fréooeUéiál sodre li
mismo uárgújuL^m^d© S é ^ i d í ^ / S y
tomé'mota el -séñor gobéfMd[or;. Jpítí>éi''pi 
diese poner «btoi a fesfcá ííngéáiüs déLlS'Jsr 
"berdiiíados,' ’’'^:. f'. ' ; í-o 7''7,;.'7 i \
Emél Ayúútamiénto ¿6: AÍgar?;obp. j ^ d r á  
dilgar:; la cobranza . vo lun taria ' dq, ar|djados 
municipales doren té los días 10 al 12j#del
ÍUBÍmáL':'?;U ■ '7; '.y- .
: Emloé ;de Arenas y Macharayiaya,4gi|íélea
'díaf&::7' r ' . - s: ■ ■■'■íf'fih
:v EiLeldeAlépa, lps4ías AT/aMB^del mismo 
mes-'- ^
i En él de iAlJiaurín. dev la T-orr©, Ictó .répaíii'' 
mientes de territorial y rústica; ¡  ̂ r
.,; É h  éí dé Oj én,'él #,adrón de eódulaí, perso­
nales.,.,-,' ,'■7 id 5 • r-'?::;.7,i •;;-'7 7 ■'■'i v':
Én los de É  qétít©, Biedíía, Villanusv* del 
: ĵ-abn<J0 y Jíérjaplas listas, definitivas de se­
ñorea cop déhéqho a q l^ i r  nómpromisarios 
pa\*a jas elecciones de senadores, : . ' ■
.7Se ■encuenira, yaóantéye47qap9
rnunjeipaí própiet^ió^.d® d®
teré. / .7 .. . ;  .¡-A:
Han sido dados de bajá como socióé. dd 1®*
'Bociedád Écoiiómica dé Amigos déljF^á;4.os 
.'ieñorós don Guillermo Montes Oasa^M.!^ y 
don Adolfo de Tófí'és'Ríverá. :  ̂ * 7
’ Ciirá él ’ é’stómágóé.''íntóstíápg. M’ ® 
ÉstbMkdái  ̂dé'ÉMz^dp
- Déjádí Sé ádminilÉrar Aceité dé hígádó dé 
bacalao, que los enfermáé ̂ Ip» niñéS abéoi> 
veh ■síéínpt'^ t>ón4é|úi|piancia7y-^ &ti" 
'crt» fi Á‘ -a A I? í i 'Rftetn -mlSáá.dlé' ÚOÍ
ítodáq laÉ^Ltieííiís flotóáéiás; ágraSábleTíálípa»
é*áo; feStMolé el; apetito,' actívii' la ifego^o* 
qis,-Éi mejor tóaiioo- pará/l#< í jijénvaléCéé qiaJi 
en la,anéBÍi*, .en la tuberqglosÍ3,.étr lofliPen̂  
P|iaíisBiqg,rl!¿j^ martófe íAí .-GIRA'BD 





fos Ql^é^iáí^s-I^r la^ jtr^  4 la Repii-
blíca./A^‘ ' f r''^ 
ül^iíiij '̂paeiitíeiafiL^yb^ $enpado Se|
m e g ^ . . ^ í « : i í ^ b l ^ ^  -%ÍIá i j
De  ̂ e l  fofeo de -] aá
notici'as.;Í|ibiiik^^ ^'^t^enendD formeil
desde aybí4í| " r i  
E l ministró db España"ha'^ óonférenciad^ 
el i'eííJ d fi &ab%r^o ports^  José 
-•p^yaSi;P^ra, en|;rega?lA, flP ,4espáchQ .d^ 
presidencia del Congreso espáább en óüSro
 ̂Sé' le dfjó a Róúl&úónéS^qiie corr e'ste m'o* 
ptivo se habían producido numerosos inoiden- 
: tea,, teniendo que intervenir los agentps de., 
|la  autoridad en varios altercados prohiow
^dos en aígunós eatableóímientoS' dé la PÍaza 
vde San Ildefonso y del dmtrito d^e^a ,ljniv©r* 
isidad,  ̂ /- '■ í  ̂ L
V El conde replicó que todo eso era una ®3t8’tardej en el régimen del teri’pf'i
í,qii6^ltM5m^a<?lapía;y^e'^^ ... .£nm aullar
de que se hiciera cumplir el bando. UUmeníOrHIS’
se agradece en nóttihVe ̂ ^̂  ÍÓS di*
putados españoles la inanif©¿̂ ¿((}i¿ĵ  di^^ati* 




Cádiz,-r^Ett él .Centro obrero celebraron 
una ifeúnión lÓs rcpre'sentantes dé todos loé
gremios, acordando l á  oésáhión de la huelga 
^hWál y
diz.
r |j'Qn^nuará |a hjijfelga de íoq obreros.de la' 
de, íá, Qohstruo|d%  ̂
pósito francô  esperando el.yesqltadió^ 
n|ntéívénoíónídelí^jobiertoo; ■ v  ̂ ^ ^
yáíí>;¿fSíí|i‘t^||leit
• ‘' So ha restabíecido ,©1 orden y la ' tranquil* 
lidad, retirándose de las oaliés gran paító  ̂
dé la guardia c i^ i   ̂ . J
Cádiz, î’fosigüó iá hueiga ^ n e ra í  y; el 
ci«^ro dé eéta^bieeimientps, siemdó muy con­
tados los i^he abrieron SüWpiiéi'táSí ■ ;
Fuerzas de la guardia civil patrüllan por; 
laseallesi.  ̂ 0¡J'oVr ■ • J:
Coñtinuáu lae negociaciqíieS páTa ún arre-;’ 
glo^entré la CqnSlruotoia y  sŜ
o i j
En cama
El minis^'o de la Gobernación, señor Gi- 
meno, guárda papiá a consecuencia de la do­
lencia que viene padeói'pdOt
Hablando ooii los pérlodístas sobré 
cesos de Granada dijo que no había iáídá ' 
peón' que Ips ’estud|an|;6Sy p ira  enemigos; y
fiada mejor, páM MñilgóS.




En el Paíace Hotel
Esta ;ÍaiSáéi'phayíaníÍbltl^^ 
estudiantes sp d^igió  a l Palacq H 9t 6l,.don-, 
de se hc^péda|éí s é á ^ í j í i  C h i c ^ > J  ) 
Los estudiantes pretendieron entrar en el 
Hotel, |b p M i^ u 4 |k |l^  í^|li ^  « '
Entonñewg rorppiéron los cristales de las 
puertaeldo'inlCai^.;,; v  ̂ j  r -
La fu^raá pubtída diéolvió á 'fts ñiSnifés- 
tántesypue se rehicieren poco después, en- 
oamin' '  ‘ “ídos$.44p<>.»g5i^80*.
Jerez.- qi Cbrtilp^^ang^JS pertene^
oi^^e  ̂  ̂  
víédenjbó m cendid 'í^gfe Jalmiár^ 







Aooiones Bánoo H. Ametioáno. 
» •* ' dé Eé^iñá .
•  Goinpáñia:A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera 
» Preferentes, .
. ■ Ordinaria^ . , 
ObligaoioUes Asucítrérav i . 
Banco Español Rio dé la Mata. 
. » ,;  Omitral Mexicsano ,
• » . de Chile . . .
^  V ' Español de Ofiiló^ . 
U¿'B. Hipotecario 4 'por. IGO 
» ívñporlO O .
E. C. Hcrt© dé ^pafia:, ,,,
y A.
Tesoiro iníevo . .
J» 4, 76 ñor 100. , , ,
.fj
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i./esp?íiés í§ 6 n |ii^  eiáei PálEcé^ldS 
estudií^tes sé dirigieran aí ministerio de la 
Gobernación k .pasando yarios eomisiónadoq 
a oOn%enoíal' cóü pata :qí|trégatíe:
unas ĉ clp^ îófiesry^^^^^  ̂ ■ ;,
E n tr i  o^|sí(jfií^áS ;|6 démandarfen elláá di 
proces^lentadoL alcaíde de Granada; des*. 
tituciÓ | inmediata del jéfe dé la ̂ iiardía bf- 
"ril y ^oces§ipiqhtoidqLa?Chica;  ̂̂
Se P^irá á los dueños,de Jhpteles . y cafés, 
y a losj-camareros que se niógnen a sérvír a 
esos señores, . ; „
Ea los pasillos del Congreso se comenta* 
i|l esta tárdo cón apasionamiento íos 
sos dé Granada. í í' "
’ Se esperaba con interés el debate que se- 
giin re|iultaba de las njanifestaoíones dé 
manónes, había de plantearse en la se sió ^ e  
boy. ■' : . . .
El ppsidente no.negi^ que la situaoió^ei 
gravisí nía y que tendría qüé adoptar iíÍot
dás extremas, alas qué máncale gustaba Hbí 
gar, " .' ■ ' '■ ■ ' V,.
nza bt i^ ión  a las ouat^ menos 
ouarfcoi ' /  A  ■ r '
I f f ^ j Í |o  eÍ%enéM^'mar. | '
'En él banco azul, i^manones y ?ll minii- 
t r q i ^ M á r i f i a , .' i  
É ipr^id^nto déi ,(^nsejo, de Ch^iíorme, 
SubealaTr|bnha;i^lée,un pj^yeJb de ley
«.* I.'L -.wi-_ ̂ Jt ¿0 2i5t'a ^y^aolÓ 9|eir-dá l|onofoa,
á é if ii  !l I  l^ % S ®  i
í í -i-í. vv .^^D.(jg|^¿i^gar 'jf9|^ ln |a5? ^ ;" rü Íg o  sobre 
los péésapuestos, pidiéndola urgencia de la 
discumóü en |a  A l|a  ^ ^ a r a ,  _
' • ífeóín s'n nn píü 1 a ;
^  una.:C(emisi48táéir ead«fij®«iwdn̂ ..
tad para intervenir en el proceso que se ins-
doiS iqiié Sé jlabia il^ r^ d o  í . 
ción pará* depurar reSp^abii^^^
Lqs estudiantesireplIóíHfon qU|' qo s
iS ^ in q u e é  le
Bise que ?í Gobjprpi^,^nnsidftra iadispen- 
sablq qunse apruebén y íaneionem los pre-j 
supuestos'antes dé í.d e  J-bril, eél^ndo dis*
d^Qéto q.conse¿nir^^ el in |
terés nacional y lg.6Ítuáclón polítma. ' 
Añade que el deseo del Gobi#no sería 
qué di Sonado'^ eJÉaíínanará.-; los pr#upuestóS 
con la misma detención que el Coógreso, si 
fiórlueílrpór él ápréeib dé la fecha •
necasidad de aplicar el Reglamento con to-
á r i ^ l ^ ’a^ore/r^pi^ii P r̂*
n j ^ P ^  se^^^Kice^dh inoi-
n te l^ ii^  lo®^®ÉdaxábÉ^á^^^eoi|fcrarios
han de;lasprom e^;qj|cih^ que se 
propalan oqutinuhr:^^^ 
seguir el cástigó.de los'culpables délos su­
cesos de Granadz,.,'
EatqnCéd él señor Lladó prometió â lâ  
comisión'i^bilííar su erifradá em el tíohgreso 
para que pudieran présenciari^eh^feate .que 
se iba a pléntdar sobre gi|ítóun|p. 'I k
L osestud ian tes 'tienén 'i^ 'p i^ lS to^ 
lebrar el Viernes ufi>híi1̂ ^^en Í̂á’ Cáŝ  ̂ deL̂
del d ^ ^ n sc  
Elm árqi 
g t í ^  parte lia 
|iMeq4n;^l¿a comí 
p d  ...íé^^Ptisas y pl 
Tei:minn diQÍé|;do,
.Etíipieaa el orador diciendo que- se adhie í 
re completarneiíte alosltérminos de la propo-; 
sición que han presentado diveréóé’ elemen­
tos de la Cámara sobre-los ^guoesófi de Gra- 
naáa, .> " " ■ ’■-/■
Relata después el orígemde fos mismos tóf 
la forma cómo él lo entiondó; ^  í
, Mace tiempo-^diee—fueron a Granada^ a- 
,iiaGeE..,póUtioaf nnevQS.,.eleme.ptof^^̂ ntre íós:; 
cuales figura un catedrático de euyo nombre: 
no me acuerdo^ " -  ̂ >
Un diputólo. íll^efioi^íÉlémraée, 'f
La Ohipa, ]^o ei^áel seqor|á.zcárate. J
. Mietb, ^ v s e ñ o ^  quá¿re ||imülar un des­
dén m u:|n(|ieulci J  I  i í;Í
i, Lá C h^ .íH o  l||i3| t a l  des(pn. i^demás, yc| 
no v e n ^ aq d í a l is te n  J í  #léi|iioas sino » 
deo& lisa y lian ^ e ilte rd a | de lo qué
Refiere el orador ojtros.^^ll^éj^oS'ánteriores á 
dos de ahora, con motivo de la oámpaña eleo* 
a r to i^ q ^  oontravéldíd ai
que sé ha referido.
, . >pxpone La C intimidades muy arUéfias
, y curiosas de la politioa local granadina. ,
, , Los republicanos le interrumpenrírepuen* 
.|eménte,., ; ■.. í,
La Chica: No me extraña vuestra protes* 
ta japorqué sé quévósotros también estáis en 
contra mía.
ño só hizo en. Granada, ngnfábañ los estu- /̂ 
d ian iei iqnb así|t4lq) én m l^ ijía  a l a |  
sesiones ^ue  ̂se celebraban en di4erente|
oen
. séVáUérob al|
gnnes éleinéntos parâ ^̂ ^̂  ̂ gente y o^ga4




noheé; Si sé aplicó*el B^íaSento, g arrirá  
< ^ ^ ¥ é ? ? q o  y jJ I é ^ ^ g p ^ v i l  de
Intimarán para h ^ Ia r  en 
drático de j a lM j^ í^ ^ ^  de 
E®rn aj^O tór ‘' Mttálí^|ap,yt
|lo m p o n es insiste en Ijijirggqéia de apro- 
^bar lós^éitipííb^É^
oi b|c0 su oooi^raoión 
al Gobierno, diciendo (j^^^nq||;é%gfés parí 
lldarnl-dlSi^do de semana i^p^nental*












En 6obei*R5i)|4qs;. j -a
El suhseoretkriéido Gobefnaóiómnos dijo
hoy á¿médié.d.ía qvíéíómGranadá -había traq~ 
quilidadv '.yc qué eh S8,villaf«e habáai nmmé- 
lizado por completa iá>í8Ífcaación‘, haoiéñdos¿ 
la vida;íjrdinaria;..;.(.; /  s v-.',' i
EflííBádiz también habíá) tranquilidad. * 




P lt Ó que n^
Inspecplón a Ofátóto
 ̂ Hoy se ha comunicado. ̂ aLpfici^,,^^^
. d4í5§on,9pjo do ^tado^idon Jos^ 
dez, la designación, de que ha sidpi ablátÓ 
para que yaya a Granará épi^.él f e  Ide. insi 
.fieogionar la adminislíraQife de, á^^el muni- 
,:í>WPfei ■ V ¡y , ^  i ' '  ̂  ̂ *
El Presidente.
Romanones dijó ésta mañan.a a los perio* 
; ;disti^ que estaba muy i^tisfecho del estado 
en que so hallaban las haélgás.
.V. J ío  toqíamqtiaias de ,Granada, pero preí4 
que no habíanso registrado nuevas cbíisio- 
nes, , . ‘
ía. que muertos no pasaban dé
aW ééñbr invi-
*táhdÓlé3 áíjfuftMáé^bómpóWfe^
dido. ' ” ■' » ¡
íTia!»»«i»!fes!ííi»swaD«î
Fremfo a| ,
V jAiaf'Cuafep délSí’iaáMe se^^4aar0q|auúi^ 
icéiidi ¿ ñ ito i  e rr estudiantes # en té ‘a l Go4- 
♦gréSQ,' fe tfdé fifeópentéa jfanéras'a La Uhío^. 
,:i.. Variós intentacon;entwd’í«B;-«Éfialón,ipa  ̂




Ignoraba si el señor Gimeiió iría está tar*- 
de^^l ..^ngresOj para asistir al debate poli" 
tiooi ' ' "
. E l ooqde Concurrirá, desude luego, propo!|., 
móndosa intervenir, en caso heoesai’io .. í;-
Kv,. í-4ñádió, que la intención del Gobierno éra 
que, dnspués dé lo ¡de Granada, se .continué' 
rá la discusión fe.,lí>s presupuestos ' |
*-"¿Habr4 prórroga?—le preguntó .un pe- 
^..riqdista.;  ̂  ̂ ^ ^
—No 8Ó si será prórroga o algo más—reé-
h!só—^ a d ló —dependerá denlas circuná- 
tanciaa;B 'J3- S .i \ . ' i - í Oí ■;»-.Zt ]
feRnibiéu; qne hoy: se rpiiniria én  el 
.?miniáteíi®>ídei EstadO la  Jnb th  que estadía
* fe®^.feiéár08 par&ia entrádá de
i> . 1 ^ de Naciones* r i
r á  tenia el GDudó en su poder ía Ííoheqcia 
*e®edaotada, qué í!é'áiScutirá eh la rannióu ae 
hoy.
ifáñc
u e |^ |tiv i^
|^b]|éh a n:
los coches que pasaban junto a
cqlooaron ;en la trasera letreros .^grandes que
n  ̂7 Ju -. ¿̂ ' 11 ¿.. 0 - ̂  JT * V y- 1debían 5'«|Vivan’ loé ééthdiatiíiérs! ¡Bfnéía
ti.', h. ¿V iC'htéálü'
Algunos grupos consiguieron llégar dp 
nuevo al Congreso entonando el «ora pronq-
•AdS#qifióó dé'fe fardé l}¿16‘ilíl'^íb''^fliaq, 
■at qfe' í^füíidféfife-' efe^
'ro n  feafeith íb íáiid í^^ ‘ - ;
' hó^W-hubiéha fiotádó* éñ éegtffdá ik 
confusión, el dipnthdó^ ló' hhbférá- páéadp
mal,^a jqzgar por I f  actitud de los ©scolareé.
acerca de la existencia de una banda órim 
ynaléttBarcBlona.. n ■ : A 1
'íflL a bandi, ouyo’íobjeto eé 0l.aSÓ8Íhátfl&d| 
ios patronos,', se:pateca á la.fiamósa délsittíáa^ 
n a m e g r a . , d e : I í t a l i a i | - u >  Z'
Maña sé - adhiere ahiimegC' heohéRayaéipók 
b e h é é ñ o r f G c f h a n d c t ó - i r |  
Pide que se envíen fuerzas dé^jíolipM y
’1 ii>̂  ̂r̂ iin̂nii 11 nîi iw %?^Efi!^$$50 t̂Cr'"íraEm86$R  ̂
p e r s o n ^ é é t f ^ f s ^ l ^ d e s a ^ ^  |
Se enl'ra éh Ih'oidehidellalaJf |
. 8é.lee y-apruebaél
t t z r
. ■Ujé, .seo|ptaiejip,j.fe4^oiura a uttjfep^e 
iatiyP .áh y emielóp.; dé .phíiggqÍ8n, fe TóspxQ,.ppr.5,0Ci miAónes;de. pespfas.j ¿Yf 
Hespu.ós fe ,'^ |ar el orden p^^é:íháfena,^
nizá|la8. manif]^^ 4® protesta que se
. é í^ q i^ b a h »  /  '  ̂ 4 : ., Z '. - ' l
 ̂ ^ stas---añádé— cófn^ síemp]^Z é i |
los momentos de lucha electoral. ‘ |
;> Áfirma-qi^ue lo;que aé plrétende es des.térrar 
un cacicazgo ;para éhfefonizar étró  peor, |
íf ̂ .^'^luéatrase partidario de que ;«6“ bagá d^ 
una vez la in s p ' e c p i ó a - v a r i a s  fObásióneé 
japorcada, al Ayuntamiento de Granadá^arsi 
comprobar las deficiencias que haya,^ y. éaap 
co sa rio ,q q e  se prpeeja en justk ia; ?
^j9*?fease ¿e fes cargof hechos contra él y 
: jgusafesosy procuré ¡rebatirlos,
Defiende la gestión realizada por su herí 
iiano en la Alcaldía de Granada,
A^rma, sobré los últimos sucesos, que no 
le' alcanza ninguna responsabilidad^ agre* 
gando que todó' s© exáiniffará y aclarará de- 
bidaméhte,
Asegura que tefe es obra del despeche poí* 
la fuerza pólitipa que tfene en Granada y pof 
baber negado,éñ algunas ocasioné^ su apoyó 
y concurso a alguien que las solíoítaráí 
Sigue el orador diciendo qué al descubrir 
■ elí juego,los elementos obreros y meróaritile| 
ŝe fueron, apartando, y solo quédaro» cómp 
instmmentosede sus enemigos, loé estudian* 
:'tes.';„ , - V ■ Y. ,-r ■.
Habla de los anteoedentea de; los sucesos 
recientes e indica. Ia posibilidad fe  queJíayá 
oompíióááás en ciertas actitudés infeéfioiap 
de orden apádéniíoó. ' " . " í
. f e  fes bañpps .de las i.ñqp.ie¿das se Prllk^
' ta  ruidosamente .. 4  " . 00'! ^
Se oye decir: «Viva la ñ’eséura». Otros ex|
'< claman; Eso es una burla ‘■intolerabl8fc:ZHa;¡i 
¡ ¡tires cadáveres por medio, 'f:: r;.,;
PjcietotEstamotfea edíRplo Nb.rte, .i- ,
La Chica: Np me hacéis perder la trauquif 
' lidad..Vuestras • Vpoés no cóñééguitán q n | 
4 ¿ e c a l l e J ' ’4 z  ' ' .4'*' ' ' !
Villanueya ágitala campánillá, impoñíenl 
jfeé rd ém  í
1, La phioa>: cqaqfeéésaélesoánfefej hacó 
defefeión d é lo q ’i.® : es p -pnefe, ¿ser/ el 
cacique español,y 4iop qup todos pretenden 
en determ inado momento utilizar su iní 
hfj^nfiitfpélítiPA’' ’' ■ ■ ■ ■ ■' • í' ’i- -  I
1 víEstableééíhn-cófitrfieté éfitte los- dPsthfe’ 
mentesfeí%a<feüé4’'  - |
-lEa uno resplanfeob pon omnímodas .fecul* 
ta fe sy  es'solioifafe pór y poir
' todós'fos fedkres^^  í
“ y  ’désphes, en "eí instante de de4graci4 
es cuando se le combate y ni siqui<jrá sé l |
levantó la sesión, .
' AI c^bó á é  ñí|' fetÓ H eó’mieióñ qup 
•h'ábiá sido''fetórifea^ .p*ór Llm 
séricíárM d ^ á te ; '
.p*ór Lindó, páfe' pré*
“■ ‘Bécíbió^aZlos éfimibiónadcs éí ministró dp 
Ihfetruñbióii' •bóblh’b. - CiSa1-’'TttéI étr i n"púhíich, é l ' cñaf feá' 'tóáfcifekís 
qu e  el Gobierno había vistp con adrado ik 
áotitud prudente dé'iée'inanifestahtk. ;
También dijo que se asociaba a l’dqelP ip'' 
ñ'uéTBO éfcífefh hViâ ’íhfCrfeáofÓñ p'sr '
responsabilidades. ,
esCalinatn-;^é la npf etS': prfepipal del Coñ-
greso, con yél'ás árdieb fe,"y entonaron unja 
letanía a Lá'GbfcáZ''*'' _ i
V En casi .todas las pnÓHks -f'' ‘éh íps'’ 
f fijaron pasquines e fe  ia sigüiéutb ^Séiiiñ- 
oión: «;Mü%á La^bh\cík».^-^Ora ’pronqbis?.
A réqherimfcñtoa.déla- fuérza' pública, Icfe 
estudiantes se fracoion&ron, maxchaijdo caéi 
tóáós-ióS'gihfpcéálíiiPáérta^delS-dl. * -
Comienza la sesión a las cuatro niéñc|i 
^ Ír |p ^ Íf^ fe e r^ p fV 0 ||h i|j^  ^
' rujir
No' 00 urrieroñ i flbidéñtésy'
En; loa'pasii;ir>.-í del Cpugrésp se entrevistó 
la comisión gr.ri-adina céti el marqués de 
Alhupqiqas, ;  ̂ X , . . . '
Lamentóse ó h q fe  aue hayan sido suá;de- 
legados políticos los causantes de la trage-
'’̂ ia dfe Grañá^a.
í.n
/■SAyOflau
Se aplaude la conducta dé Rómaiíones saS 
pendienfe al gobiernadér 5toáhslóftMé,’y pó 
É i f e f e 'ñ  ̂ Gránkfe h h 'f e  fe^^Gfeñej'p fe  
ís tiS o  t a r a  qMÍn.spV-‘--'í‘̂ Y y. i  ¡ .
OYtói eíiaí>Iec:;;m ,..;í()3,:do '4Sw W í*cs/r
i n.specbi óns lii aclmihígtrá- 
;fe  ia Bipntacíón.
En fes escaños fiay tres diputados, y «  
Zbfecó aí'urápatfeó dém.erfe.'ñ |
EJ pf'ósidenfé’Va ley eñdp f e  a ‘ jarg^! 
de señores que tienen p'éáida m pafábrá. sfe 
quq^:se.fe fe casualidad 'de qqq .siquiera uno 
^feZ'efesJesté.presente, ,Z ,
0  Barcfe, qujp
cQî jp̂ ñsñZ. ié .Aasfeefe dé.ío.s anteriores,.há-' 
V cienfe uña .I«ayia d0rP.íégnntas al GobierpÓ. 
Sierra también hace numerosos ruego^ 
contestando a ambos el señor Argente. ■.
.SabmÁááPi’PVfoha la circunstancia,.fe eq-
i. contrarsé en Ja; cámara el m feistro fe fe Giíe- 
pra„,^.ara s.oífeitaríque. span édmitidóS' Ipá 
obreros despedidos4e las fábricas militares 
de AsfcuriaSjpcy habéjr abandonado el traba|o 
duranfe: fe-última feélgagenepal.... ;
fe0Ítera ,qus. e2íoitaéiones papa, qu,© 
conozca .qn .logéBt9,bleqimientps.9ficiaies,.dé'
pendiépteg del, mit^stemo fe  fe. Guerra í|l 
ferecbó d e , asociación, 'de los trabajad^yel, 
que es perfectamente legal, no obstantehs- 
cers© en todas partes con dificultades. “ 
Enumera déspuós la serie de átrÓ|el-l4s 
de las autoridades militares y  predioiióiÓ- 
nes contra la clase proletaria. ■ ^ :
Muñoz Cobos dice que ha oido atentaineñ" 
te las manifestáciohes del séñofi'^bérft. ;
Añade qne ¿róoñrará poherxemedioáílós 
máléS denunciados por él dipútado Socia­
lista. ■ ’C i
responden siempre a, móviles nobles y gene­
rosos.
l'ermina diciendo que el Gobierno no-am­
parará a nadie que perturbe el orden.
, (Rumores).
Chica, rectifÍGá
La Chica cree que ©1 asunto se ha desvia­
do d© su cauce, que es lo que afecta a la ad­
ministración rnunioipal de Granada.
Oensnra a los oatedráticoa de la üniversi-* 
dad, diciendo que van diariamente a la Gasa 
del Pueblo y con su ejemplo estimulan a sus. 
discípulo» a mezclarse eñ pol ítica,
Rivas Maestre protesta, diciendo que no 
hay ningún catedrático español qu© haga po- 
litica con sus alumnos.
^^yateila proclama el derecho de los pre- 
, fesores oficjaleji a pertenecer á cualquier 
Oenfeo y patrocinar las ideas políticas que 
tengan por conveniente.
Dc$ proposiciones íncidentalos
Viilánüevá, después de haber dado lectu­
ra da las dos proposiciones incidentales que 
hay presentadas, dice que oón arreglo al Re­
glamento, nO puede entrarse a discutir nin­
guna,
(Una dé las propósioiones se refiere a los 
sucesos de Grafiadá y otra a intensificación 
del retiro a los obreros.)
Los ' republicanos y  socialistás protestan 
dé las máhifestaoiohés dél Presidente. Z.
' Pédrégál pide que *Sé lea él artícuto 164 
del Reglamento,
BéSpÚés de hacerlo Un secretario, í*édre- 
gal dicéqíLe,^rooede resolver hoy Sébre la 
^ípMpósíéióú dé los rétiípi^^
El conde de Románones dio© ,jue no tiene 
rincónvgnienté.en que se discuta fe'prpjiC.si- 
eióh dé Granada, por las consecuencias que 
pueden derivarse.
Z Villanuevá insiste en que con arreglo;al 
réglamento -ráformádo, solo pueden discutir­
se en prórnsgás de sesioiíés. V 
Añado qué-por la dignidad del cargo nó 
puedé viólate! réglaménte.
es reglamentaria, diciéndó que otras veces 
se ha prorrogado la príifierá párté dé 'lá se* 
sión.; •*:;;; Z ;; ’ Z' ' ' - —
VSiahuéva da explicaciones, diciendo que 
vela poT el oúmplimiehtó déi reglamento.
Pedregal habla de! derecho dé las‘mido- 
rías y defiendé la éfeaÓiaZdll reglamento.
'deí día para discutir la proposición sobre 
lostsuoeépgdé Giran ada. O:
Ébdéshrñd'ó áfen proposición sobre retiro 
de los obreros y pide que se discuta, porque 
el Reglamento no se opone a ello.
Entiende que debe ser. discutida regla* 
mentariamente antes que la proposición so­
bre Gránádá,
¡ Prieto cree que si 1© hs *quedado a l Go* 
biemo el instinto de conservación débé se­
guir disentiendo la proposición de Granada, 
t pues la manifestación sigue en' las oallés.
Si no se accede a lo qne pedí mus,Z daréis 
en la calle la impresión de que no se ha que-'
; r ife  degarxios hablar*. ;
Villánueva dice que se va a entrar en 'el 
orden del dfer y regularmente se'> procederá 
¡-.a que seaapoyafe la xn'epPáfeíóni X - c ■
Orden W  d¡a
Juran el cargó ios señoresZÁbril, Ockes y 
Arqueta. . ■ .,,,,feZ í. . .Z :v ‘
Sé aprueba el arifeulq '^de fes obligacio­
nes generales que se refer en a las clases pa- 
..Sivasl, .:■■• Z V Z" • '
Azckate pife la pdabra para apoyar la 
gropósicióu inclfentái. ,  ̂  ̂ . -? ?
Como ñpfeásbay diputados^ elsplóñ*.el
orador espma unos mqmfetgs para fempéfer
i!*&r S
'o i i m t i m
Z‘La Ghica . alude a la sm e decaeiqups d© ' * ñiógñé óiénto Véinté vsóeisjól'afirniá una vez,
' más mpÓrtañeiá'quó hñy  ̂ íá c^tííarkí cP 
tándóse éntre’'ellóSñ‘‘tí‘úchoá Íhfh¡l^6ÍítíCo*, 
^'amores'yVTgázáiñ^V - t-:  ̂ ; í.;̂  ̂ |
' ''Séduélé' A
Gobierno siú Cfesultarieáíii^ daVfé dduíéra 
el obligado a v i s o í ? 
'* 5' Refiérese a laS'ffiání!Ís^acion©s |dé q*ñe hk 
s i d ó ó b j é ? t t f é ñ ' ' l ! i ® l í d r r d . f '"" ■ | 
Extráñase dé ello pfenó- -téne^yésponá^ 
bilidad en la conducta que observa la guaV- 
feá ciVilj Cñ curoplimfentó fe  su feb'ér. '
p n  ,ta n delica ’ á  situ acife—dióé-feyo pré- 
^ iñ to  si Ib qué debo Haóér es áñsehtarmé dé 
las Cortes. ' ,  ̂ ;
Insiste en su co,n,fqr|aife.d oon la prepesf-
, oióq^dncidental prééf^pfefe ,y J» yfeita, dé
feapecclóri seprdafe efer®, el ^yuntamiepti) 
de Granada. ' . . .. ,
,, El ministro de Gracia y Justicia cont8s|a
támbieñ al señor Sabofit; ‘. ' . ■''
hacían caso dél banáó de,ia' JuÚta de 
^ éhhsistsnoias y seguían vcradvMd¿- ifi áceife
Palabras fe! coñtlŜ x - j
Ííomanones llegó ul Congreso.e- fes ouátp, i
ssítesos sranádíi
,, La Qhica éelevan ta é  .ex pian su interpe- 
feefen anunofefey l^.páip^as© prodn|e 
un movirnierito de expectación. .. I
yC^§.fe-rfe ^pmanoñes niega que ©lyeii- pueblo entero.en sunontrs;:.,'. :- - ;
dade^Q pfe'gqn de fes.sueesbsréfá ..el que Ife Entra en detalles'sobre el funcionamiento
ferrk", ,. i : fezgaabsurfe..q.ue fe jukfefe.n haya bñ- 
feafe sañgré, anunciando que el Gobieri^ _^j^ado fe^feplps de esos parMfes.pplitiooa, i 
averiguará lo bcurfedo. I Granáda,eqtera se ha fevásfe.fe.éhprn cófe’
V fe más :feíQ0»ta^é--agregu~éS .qne ' tra e,l oaeiqufemQ .deVs^fer.Usfefea*4 ;
moiVimiénto parece ¡agravsdp. hasta el extr|- .. La protesta, del comercio ha sido unácimó)
mé de que es muy probable,querel SGobiet*- cerrando incluso fes boticas,' , ;
no teng^que adoptar medidas radicales. | . . Esto demuestra él ,.s6iitfegeueji;al déaqü^* 
rumores); Z’̂ ■ ! lia población, la .cual pide que inm^fegtd-
Aségñrá fee Ib vérdafefamtótéó^irtd |s  mente cese la situación politioa deí señor La 
que en Granada Ha hábido una fióñ'dá códfeó- Chica* ̂  v I
pión en sefei  ̂ . Laphic^./^a yerempg la, qqe pas% qnggdp
fespéns^bfe;^ qtrps efe^ |  J l8¿fea,ife  ?
/  Jusiifeafes ^ b i^ n p ,^  4  _,,.^cáfate* W  hap fechpkli,
entendiAnfeqiie por jp fee ge refeíré |  íiastá ía fecha, en ferina que prodace rriber. 
,^feri4a4^5 nph;iyjm,fe'remedio que--fest|-,|, ■ La: ghica. Iguk,qfe Ixrlpcfeg.xfertqs. , 
.tuirfes .c-üacfe..nO: ^ónea- fe confianza fe l f Áséárátc análiza los dcsáfáofos. pQlItlvjss y 
GoÍ)fefoo. K V ' ' . , ; ,« I = admimstratiyois cometkiüB por ei Municipio
Éace una ®kurosk^.^^||p|a ,̂ de Íqg^,fes^ I .....v ®
'súdisoursp.
Em^iézahacfepfe cónstar séntimieptb 
pór la .muértó dé . dos ésfefeántkZén^Gr*'-'’
hada.
) iPrót'esta de'qúé el Gobief po no haya ten^ 
do palabras de condolencia cón inotivóZde fe 
d e s g r a c f e . " / 'fe ’ ' ZXZ’''" " , Z ¿
pSalvatella intéf^ümpe, diciendo qüh bá tq- 
íegrafedó kl Réotór dándóle él pósamé. ¿
' iAímárat'; Fües; no hubiera estado, dem ^
©xpresaréSe.Sentimiento en otráTormá,  ̂
Sóétieóé qüe, aunque el señór L a Chica lo
perq categóricamente, que ningún catedrá- i 
'̂HeÓ eifeññol hace política eii su eátedrá. í !
La Chica. Yo digo a su señoría que sí - • l 
' AzVálpáte; Pues yo le digo que nó.f '̂ ;̂Z f 
Rechaza que los estudiantes granádióos i  
hayan podido hacer-nada por lograr uií aprc^ I 
^bádO;'-'''" ’Z ' . : i
' r Uahsidérá éiéy hiÚtóréscó cuán to dd era el f 
-beñór- Lá GMéá, bifándo- éntre' Ótrás fráseg ] 
las de «yo hiée qué el góbéih'ádoh ĥ  | 
"tal Ó oUalcésá»l , i
La Chica. Yo no he dicho eso. |
'  AzCárate. Ahí están lás e uArtiliás; ' ‘ |
Continúa ol orador, y él señor La -íOhicá | 
‘interrumpe casi constantemente; I
Azcárate sigue aludiendo al pintoresco reí- | 
feto del señor La Chica. I
T‘ Cree que la: demostración evidente dclo£t- ? 
ciquismo de esTseñerne demuestra c
responsabilidad qne la del caoiqnismo dél 
señor La Chica.
Elogia la manifestación seria e imponént© 
deGránada.
Censura que el Gobierno no adoptara me­
didas hasta que se ensangrentaron las ca­
lles.
Comenta deSfavoháblémelite, también, la 
Condnetá del gobernádor y dé la góárdia ci­
vil, y pide qn© se éixijari a ambos las debi­
das responsabilidades!
Azcáraté dice qué el claustro universitaria 
de Granada califica la conducta de la guar­
dia civil deágrésión injustificada.
Añade que deben exigirse responsabilida­
des.
Sálvatella, por ausencia de Romanones, le 
contesta.
Dice que el Gobierno ha aprobado la sus­
pensión de clases en la Universidad de Ma- 
dridjcomo protesta por los sucesos de Gra­
nada.
.• El Gobierno ha ordenado también una 
inspección en la administración municipal 
y obrará en consecuencia.
Añado que el caciquismo de Orenada se 
mantiene por temor.
El pueblp tiene ¡que resignarse o ir  a la 
rebeldía. ^
Algunos dipu tados, especialmente el so- 
ñor Suárezinolán, se extrañan de que se ex­
prese así ún ministro desde el banco azul, 
Salvatella: Digo qtie, cuando no se tiene 
éiüdadaníá'para áálirse deTcaciquismo, fa- 
Ztafeiiehtéj'hay que ir a la rebélióf).
É l Gobiérnó ha tenido, con ’ sentim iépto 
que declarar el estado de gperra en Gra­
nada. y
J  La GiÍfea!;;Esta m6dlda46mue8tra que no 
■88 trata de elementos qué aqsían meiqr ad- 
.mínisti^pión, sino ¿e elementos perturbado­
res que, quíéfei'. imponerse.:
,Sjfe.ué asegurando qqs ei movimiento ©s 
societario. . .:
: HaJy.atelfe continúa su inferr:9pido digcuE- 
go diciendo .que el G e biei-no ha pqd id o al 
Oop.sejo 4© Estado que designe fes peraonas 
que han de b ^ e r  la iaspeootdn.
Suarez Inclán se lamenta de la manera oo- 
mo s e ha expresado el ministro de Instruo- 
Ción justiflÓando fe revuelta, .
Eso Se puede decir en una Academia. Pe* 
ro no aquí siendo ministro.
Prieto: El señor Salvatéllá, al expresarse 
así, se ha olvidado del caciquismo que ha­
bía cjgan do le dieron el acta por Granaba.
(Risas.) (Entra Romanones);
Prieto: Por ío visto se trata de una afirma­
ción puramente llter§rfe.^>.;- - ;
Romanches: Ahora no estamos para litera­
tura; (Risas).
Prieto considera lamentable qué el Go­
bierno tóme las medidas cuando hay cada-, 
veres de víctimas, desdeñando las peticio­
nes que no revisten caracteres trágioOs.
Añade que la guafdia civil usa demasía ¡. 
do los fusiles* í
Reotiérda el Bucéso dé El Escorial, afir- 
mande que loé 'guardies sabían que sé tra­
taban dé torerilloÉT por haber estado ántes 
oómellósi ’  ̂  ̂ , N,
Pregunta si se suspenderán las garantía» 
en Granada. •
Romanones. No.
Prieto espera que fes autoridades milita­
res áten codo con codo-a los amigos de La 
Chica, ' ■
Romanones défíehd© a la guardia civil. 
Prieto insiste en que debe procederse con­
tra los amigos de La Chica, causantes de los 
desórdenes.
^Excita  a los representantes de Granada a 
que expóngan su opinión , '
" La Chica principia a referir su actuación.
Prieto. Su señoría es Un témpano-de hie­
lo, con inmunidad parlamentaria.
Santa Cruz califica dé vergonzosos los su-  ̂
cesos de la memoipnada capital y agrega que 
en ninguna parte entra la fuerza pública en 
las ühiversidados, Qomó en España.
Natalio Rívas dice que por amor a Grana­
da ha dejado de hacer pólíticá. . .
El conde de Romanones aunnoia qué acep­
ta Ta própósición., puesto qne en ella se de- 
mándañ medidas ya adoptadas, si bien su­
primiendo del texto álgnnás frases que, se 
refieren a ?ibusos cometidos.
Prieto muéstrase Confórme.
‘ "Lá CiCiVáltópughála rédáociÓn.
Andrade lo feméntá, eBtini.ándó qn.é los 
hóohósho debén prejuzgarse.
El pfésideúte del Consejo désdáfeue fee Vo­
te cuanto dice la proposición, sin prejuzgar 
nada. _ ■ ' '■
Lá'Cié'rva ópiná que'debe tomarse éh cÓn- 
sideración'^in perjuicio dé lá.ónestión de de­
recho; qne queda subsistente.
Se acuerda ssi y se levanta seguidam(.nt6 
la sesióu.
Oomislón de Fomento
En la'sección primera del Senado’ se ha 
reunido esta tarde Ja Cemisión de Pomento, 
presidida por el señor Sánchez Toca.
lRforir«6.8 fjf lc ia íe i' í-t _ 'i fV 't .•
Lós jnfórmes oficiales do los snpiíjsos do 
Granada dicen que ei,ta mañana se reunió el 
Ayuntamiento, convocado por el gobernador 
interino.
Al terminar la sesión, el piíblico que esis- 
tiérá áda misma, dirigióse en manifestación 
al «Defensor de Granefe», asaltando les ta ­
lleres y la redacción y dé,strozándolo tod o.
A última hora ciFculé el rurnor de baber 
ocúrrido nai^Vos desórdenes, resuí tan cío dos 
guardias civiles innef tos'y cuatro herido;'*. 
Dices^; feipbi^ éi>;,í|r0Vé Sé declara-
diantes,diciendo áunqife”géaü exalfelc^, |  ;
rá ei estado de guerra.
Sin gisilíoiÍRa
• En ebCongréso aprobóse, esta tarde; el ca­
pítulo 14 de las obligaciones dei Estado, bíu
Para ello hubo uua íransaecióxi non las mi- 
norias, que aprcLñrqn dicho capít-. ío car-' 
l'io dv que scqrpaivijdiára ía :> idfi. c
Io:í -uósr.rl^aó’UZráiíadííí' ' -h *v
€1 féffú ísarrii E ^ á f ín c ia
Ei marqués de cometerá maq|ua
0
Jueves I3 de Febrero de
a  la firma del rey el decreto autorizándole 
para presentar a las Cortes el proyecto de 
ley relativo a la construcción del ferrocarril 
directo » Yalencia,
Comentarios
"En el Congreso solo ss habló hoy de los 
gncesos de Granada, que han repercutido en 
Bspaña entera, especialmente en las calles 
. do Madrid.
lia proposición del señor Azcárató debió'; 
ser discutida, ^ ro  como dicho diputado ha* 
ce en ella cargos contra La Chica, y éste 
hallaba ausente, la Presidencia creyó justo, 
aplazar la disoñsión para que el señor Lâ  
Chica píu diera defenderse.
Expectación
Durante toda la tarde hubo gran expectar 
ción, tanto en el Congreso como en las calles 
de las inmediaciones, donde cundió más la 
protesta, por la presencia de los estudian-, 
tes,
Graves rumores
 ̂ Toda la tarde circularon rumores griyísl* 
tnos sobre determinados suceso^ nuevoS^ocu­
rridos en Granada.
So decía que la5¡ tropas habían salido a la  
calle.
REUNIONES
t L  r o n u i i
Vendedores de pescado
La sociedad de vendedores de peseado«La 
Estrella», mdebrará esta noche a les ocho y 
media, en el local de la calle de Beatas nú­
mero 17, un initin público para protestar de 
la injustificada carestía del pescado.
Hace saber también a las sociedades obre­
ras y agrupaciones progresivas dé lá locali-, 
dad que por olvido involuntario no hayan 
sido oficiadas, se den por inyitadaSi El se*_ 
cretário, J. Marcos  ̂ . '
ios maestros barherosf
Páríi ésta noche se cita a todos los maes-í 
tros barberos de Málaga, a la reuniórt órdi-í 
I naria de esta Asociación, eft la Cámara de? 
j Oomercio, Adameda núih; 11, : !
I El asanto a tratar es la huelga que tiene
 ̂ planteada parcialmente por la la sociedad 
« El Fígaro», de oficiales del gremio.
A todos afecta la defensa de sus intereses; 
noOeSitamos vuestra presencia.
El secretario, JB. jBí Vira,
Asociación Unión de maestros de Móla^á
Habiendo reelegido en la sesión anterior^ 
óon carácter provisional, lá anterior Ó Unta
•  . vf
• • E L  A T L A S
CMpullte «.anima cpaBola de Seguro, Marítimo, de Tran,porle, » ^
Domicilio soéiai: Calle de Prim, 5, Madrid-D.reotor Gerente: Don Alberto Maredeltnuifiu duuiai. vuliv «w
r ' a n t M e ^ ”u ? a \ ® 5 u r l X  ^ tpLtr e n ^ a ^ o S s 'S d  
itiáximo autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:  ̂ _
CaUe de Santa
DIRECTOR: LUCIO M ARTIN 1
E l conde de Bomanones al contestar a La ? directiva en espera de íá deAetiía nnión cónj 
Chiea  ̂confirmó que la situación eragravísi- | la Primitiva, con í&OtivO déla reunían del 
ma, y que quizás dentro de pocos momentos j magisterio íelacionada con la Asociación de 
se adoptarían medidas da extraerdinarla i empleados civiles, la cual ne so ha realizado 
gravedad.' porJ,s,aníienc|n de la mayor parte del Ma-
Oombinaclófl de m ag istrados ! glsterio y en especial de ios element09_de
-  -«,1 ev -  i. fláPrim itiva.seoitanuevam enteft lOSseno-E] re y  firmó hoy una extensa comba nación i ,> - i.. . . , » res que componen esta Unión de mae^rosde magistrados. - ,  ̂ t  t
Ala Corana™ doatina a áonJuan Infani I P«« SU» «6 ,.rv.n-oonoarrir hoy Jaeve.,a.
toa, pr«,idéate de Sala de la Aaaier.oia de '  *“ *“ '*‘*’ *'
Cádiz.
Para cubrir esta vacante ba sido nombrado 
don Alejandro Alvarez.
A la Audiencia de Jaén ha sido traslada* 
do don José Jiménez Herrera, eíjuez deins- 
trnco 6n de Málaga y actual magistrado de 
Badajos. . .
Vázquez Mella
y “El Correo Español,,
vipépresidenta. Molinillo del Aceite número 
2, «1 objeto de elegir definitivamente la 
juntft de gobierno de esta Asociación y 
además tratar de los asuntos convenientes 
al interés de la clase.
El presidente, J. ieyva.f-El jpeofestario, 
J. YáRex. . _ • •..
Asociación de (iepep.̂ entes de Comerpió
Gremial^e quincalla y ferrétería. - -
presence se cita a todos los compa*
D f venta an Parfumariat y Drogue 
rfaa da Eepañd y Amérlba
L A  ’ H 10IÉ N 1C A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
'la tos, catarros, bronquitis, etc.̂
“L A  VIBNBSA,,
'do eñ Madlfid,muchos testimbnioS de pésa­
me, con motivo de la niuerté, reoientenaento 
abaeoida, de stí hija Dolores, ipteciosa niiía de' 
diez años que era el verdadero enoánto db su¿
hogar.  ̂  ̂ ,
Nos aaociaínoB ál dolor de los afligid'dS pa*
dres,
IN S T R U G C iÓ N  P U B L IC A
Anoche se personó en 'el gobierno civil 5,! '  .¿.«ros pertenecientes a dicha gremial,a Junta
Señor Vázquez Mella con el Direi,t,oí de «El f general que se oelebrará de segunda cqnyo*
n _-C_______________ : y ■ V... í ; •..•1 T .n j . J _Correo Español», haciendo fentréga de lo$ 
documentos que le aoiéditan como píopieta* 
rio de dicho periódico.
Poco después, acompañado de varios poli* 
cías, dirigióse el señor Vázquez Mella al lof 
«al donde está instalada la 'susodicha publi­
cación j para impedir qpe saliera'el nóírierÓ 
qu0 debía estar ya en máquina,
Vázquez Mella no logró su propósito", por 
que ya estaba en la calle parte de la edición, 
Ea «El Correo Español» sostuvo Vázquez 
Mella un altercado violentisimo con el ad­
ministrador de dicho poriód ico.
catoriá él día 13 dei oorriente a laámuevé de 
lá noche, para la elección de Junta dir^ótiva» 
Se ruega la puntual asistencia.. ...
Málaga 12 dé-Febrero de 1919,.
El secretario accidcntalr-^ '̂^nw**®^^”*'̂ *.
m
. Enorme sensac.ión.despierta .
La sortija fatal ;
No falto V. hoy al ,<j[e Jqs epi­
sodios 5.° y , . e l  ,
c m £  PASeüALINI
M
■ d^árlámento «eirá el único organismo 
ante quien responderán los Consejos áoadé* 
"mióos, a loscnáles podrán también' ser Bar 
mados los sindicatos y greiniqs píofésióna- 
les cuándo sé trate de ásantos que trfsoién^ 
dan a la vida profesional, (Dé la Báotielá 
Nueva). „ ■' „ ,, ,,
Parte mensuáíl de la esouelá grádtiaóa de 
la Alameda de Gapnóhinoa número 37.
Niños matriculados, 82; niños que asisten, 
79; objetos del mtfseOj 208.
Alumnos mejores:' Julio PelIiSSÓ, Alfredo 
García y Joaquín '(Gih 
®*c”:i.iOtiéAréáK2fada"s; El día 22 fueron  ̂
ai Cana po los alumnos del 4.° grado, con el I 
director, a hacer ejercicios dé 
súeba,- .  ̂ _
f  Apetrtado w.® lOT.“•Máluga 
Í O r a n  f á B r l o a  d o  d i i l o o s ,  
c a r a m e l o » »  t o o m b o n e s ,  
g r a g e a » .
' Estuchado de azúcar.
Exportación de frutos del país 
, " Purificación, n.° 5
JAQUECAS NEURAICIAS
DOLORES d e m u e l a s
il. i
(Étor aoe^lioo dai acido ortooxib9n2oico)
EN TUBO S DE 20
COMPRI1VII0OS DE '-, GRAMO
DE LA SQOIETE QHIMIQOE déV
U$tNE$ dü Rh 6 nE . PARIS
0 «  v e n ta  ©n FARMACIAS y DROGUERIAS’
J > a r »  i n d u s t r i a s
,%e arriendan sobre 100 caballM ^ lu e r »  
eléctrica, en la estación de «Las Meiiizas»
^^s^venden^o arriendan una^ hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la 
aérvicios de luz eléctrica, aguas potableŝ , r^  
Iffetes de cisterna, cuarto dé baños., con boni-
V ü n lo la í^ i tn a d o ' en U calle Martiner 
Campos y Muelle de Heredia, con 930Jn^ros
^^Para ^informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.V- : ^
6 á p 6FFil Notas de sociedad
La Cariferencia da la Paz
París,—En la Couferoneia de la Paz se 
oyeron hoy lea reiviudicapioniss dé Bélgica, 
refer,ínte« 4 la libertad del Escalda, restitu­
ción. da tos cantones de Prusia y plebiscito 
dft LuxemburgOi
E l informe acerca dél Espalda lo presenta­
rá el ministro belga de Negocios, y se rofe? 
rirú también a la cuestión de Limbprgo.
Acerca del extremo del Escalda, Francia 
¡sostendrá oqn Bélgica, que no se trata da 
luna cuestión particular, sino de pn proble­
ma internacional que Francia se halla dis­
puesta a resolver.
En lo que se refiere a Limburgq permane­
cerá neutral. , , !
El Gobierno déLrey Albex-tó necesita el 
Escalda pata el porvenir comercial y la vi­
talidad del puerto de. Amberes.
Parece que Holanda no tieno necesidad 
de ese río, prefiriendo ventajas para el puer­
to de Rotterdam.
Se nombrará una comisión interaliada pa­
ra que estudio este asunto bajo el punte de 
vista políticct, puesto que no ha éido trata­
do desde el Económico.
Holanda se inclina a una solución amistO’
' sa en jgte importante problema.
El exkaiser
Uoraa.—La prensa reproduce la contesta­
ción que diera el extaiaer al corresponsal de 
*Le Journal», en la «interview» reciente- 
jsnente celebrada en Amerongen.
El exemperador no accedió a contestar a 
lasjareguntas que se le dirigieran aclarando 
su afirmación de que hacía vida de ciuda­
dano.
Igual contestación hubo de dar a la pren­
sa inglesa y americana, t xtendiendo la ne­
gativa también, a la prensa neutral.
Parece que Guillermo desea continuar en 
su refugio tranquilamente, sin exponerse a 
la publicidad.
Dice que debe guardar silencio hasta el 
momento que le con venga hablar cl^ro.
Los submaríRos
Londres.—El asunto de la abolición de Jos 
submarinos se ba presentado a estudio en la 
Conferencia de la Paz.
Según se dice, el A-lmirautazgo inglés ve- 
pía con agrado que se prolúbiora laconstruo' 
ción y su empleo en la guerra.
El modo de apreciar esta cuestión por los 
británicos no se presta a crítica, pues los 
medios-do construcción con que cuenta In­
glaterra sobrepasan á ios de todas las nacio­
nes.
Preoidente
Berlín.—El socialista Hebert ha sido ele­
gido presideute nacional déla ftepúbliea 
alemana,
Detención
Budapest.—Ha sido detenido a consecuen­
cia de los desórdenes últimos,el jefe del par­
tido socialista,"Wirisch.
El yatícano y la paz
Boma.—En el \ ’’aticauo se ha desmentido 
que la Santa Sedé escribiera ningún docu­
mento relacionado con la futura Liga de las 
naciones.
Eq el tren de las doce y treinta y cinoo 
marchó ayer a Bruselas (Bélgica) don Fér- 
ñando Jaequet, ingeniero jefe dé esta Em­
presa de Tranvías. i, ;
A Madrid, la señora doñaMaría Tejón Ma- 
riny viuda de Martín González y don Benno 
Wéisteim.
'  A Valen cia, don Hel iodoro Gil Rovira.
-A Aran juez, don Eustaquio Moreno Zafra,
AÁlgeoiras, don Mariano Buéndía Ro- 
sales,, ‘
A Granada, don Luis Gómez y don Enti- 
que Fernández Casas.
En el de las dos y quince vino de Madrid, 
Mister Montagud Williers, cónsul Kitánicó 
qnéfúé en esta plaza y actualmente de la 
seogión de comercio de la Embajada de In- 
¿laiérra én Madrid.
, Fué recibido ppr el wioecónsnl británioO 
don Éduardo Thórtitom'
Támbiéb vinieron de Madrid, él ingeniero 
jefe de la Cuarta división de los Ferrocarri­
les don Diegó Alvarez de los Corrales y don 
Luis González Herrero, nombrado segundo 
jefe de la División y viene para tomar po­
sesión de dicho cargo; el comerciante don 
MiguelMontaner, el director de los Ferro- 
camles Suhorbanos donÍSÍarcelo Grúmiaux, 
dón Félix Gutkiod, don juan Máestroni 
. apoderado de la cass Gaillard dpi conaeroio 
d© esta plaza,
De Almería, bon su distinguida esposa, 
don Manuel Núñez Boado.
De Ronda, én visita de inspección oon 
otros funcionarios, pegresó el ingenierujefe 
del Catastro, don Viptoriano Martínez.
De Granada, don Rafael Bernal Lomefia.
De Cérdoba, el comerciante don José Na- 
gel Disdier.
, De Algeciras, don Ciriapo Rueda Gonzá- 
lee.
Dé Sonda, don J  uan Lorento Segovia ooq 
su bella hija Amparo.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Coosfitadóo núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de Bio* 
te a xmevé déla n i^ e .
Victima de los deberes de la maternidad 
ha fallecido la joven señora doña Ana María 
Gil Hueso, que era muy apreeiada per las 
bellas dotes que la adornaban.
Reciba'nuestro pésame la familia dolienté.
V..
Anteayer recibieron a sus. atnist^es loS 
distinguidos señores de Dreyffi é, ob jequián- 
dolas con un delicado té admirablemente 
servido.
En Barcelona, donde reside, en encuentra 




En la tómbola efectuada en la Embajada 
inglesa de Madrid a beneficio de los heridos 
y mutilados de la guerra, llamaron podéro 
sámente la atención los numerosos lotes de 
vinos, licores y aguardientes ofrecidos por 
productores y exportadores de nuestra capí 
tal, siendo Málaga la provincia de España 
que mayor contingente de donativos envió 
paré tan simpática fiesta.
Anoche se acentuó la gravedad de la do­
lencia que sufre, nuestro querido amigo y 
correligionario'el concejal de este Ayunta­
miento, don José Poionio Riyas, inspirando 
su estado serios temores. 
ifP e  todas veras deseamos el pronto alivio 
del paciente.
«* «
‘l^úéstro  querido amigo y compañero en la 
piensa don Pedro Cortabarría está recíbien
El maestro de Sesdella, señor Fernández, 
participa la reapertura de las clases en su 
escuela, por haber desaparecido la epidemia 
con fecha 81 del pasado mes de Enero.:
El maestro de Oanillas de . Aceitunoj co­
munica. que el señor Alcalde le ha hecho enr 




DB OLICERO-FOSPATO DE CAL, CON
La maestra del Valle de Abdalajis señora 
Cabrera España,participa que por ordenado 
aquella Junta local, ha sido clausurada ría 
escuela de su cargo en el día 6 dél áotujal, 
por hallarla en estado ruinoso,
El aloalde.de Arohez, da ouentá de. Iji rea­
pertura dé la escuela nacional Je 
aquella localidad, oon fecha 1.® dél. actual, 
por haber desaparecido la epidemia Jripal 
que motivó la clausura •
Infalible contra la T u b tro u lo s lf , O e te rro e  
o r M o o ^  B w nqujtls y Debilidad séfieref.
l^pésitá^Df. Benedicto, San 
Bernard^ 41« jMadrld. y' de 
renta en principales íarmieiaa 
y drosuerias. ‘
' ' -Medio  ‘sioto 
]n«rMiO!ls‘>Nol
N O T A S  D E  M A R IN Á
Se ha remitido ala Dirección General, el 
itinerario de la 2.?' Zona y de la femenina, 
para la visita ordin aria del año actnal.i
Cambio importante deltiémpo, ^
En las costas del Estrecho deGibraltar 
continúan los vientos y lluvias tormento­
sas.
Be accede a Ja solicitud, hé don Aptqnio 
Alonso Blanco, pidiendo él traslado Óe, su 
pensión de Granada a Málaga . . . f  ;
Don laidoro Goyouría, solicita de la Junta 
Central dé Derechos Pésiyos, devoittcióú de 
haberes ingresados indebidamente, cotí fe­
cha 23 Noviembre 1918.
Doña Cecilia Santos comunica q u o í^  81 
de Entro cesó en el cargo-de maestra iñ teri­
na de la escuela del Valle de Abdalajiyiif ,
D. Miloiades L. Ruiz y don Antonio Silva, 
maestros de Málaga y Colmenar, résp§étiyq- 
mente, piden se los permita peri^piaf bus 
cargos.
Ayer fueron detenidos por laguardia. civil 
de El Palo, Antonio Román Pérez y José 
Sánchez Castro (a) «O Siamorro», presuntos 
autores del suceso sangriento ocurrido re- 
pientemente en aquella barriada, v




La guardia eivil del puesto de Poniente, 
ha detenido a^r individuo .vecino de ^hte- 
quera, Juan Lehón Lara, que por él arroyo 
délas Cañas,.opnduQÍa un saco con 36 kilos 
de tubos de plomo, no pudi,endo acreditar 
su legítima procedencia.
,£ l detenido manifes^ por último,; qué 
los había hurtado eii uu caserón próximo al 
apeade;^ de «Los Remedios».
Ayer fué detenido en la estación de ÍOS, fe­
rrocarriles Suburbanos, Jerónimo Jiiálnéé 
Quesada, que merodeaba por aquellos alré- 
dedores.
A Matiüel Behitez Domínguez,ló detuvie­
ron en calle del Carril número 83, por óstaV 
reclamado por el j nez instructor dé la Mer­
ced.
Juan Rodríguez Aznar, Antonio Lozano 
Fernández, Francisco Flores López y Juan 
Romero Cámbril, fueron detenidos en calle 
Pezos Dulces, por conducir tres SerOnés y 
una espuerta de carbón, sin aclarar su; pírO- 
oedencia.
Denunció ayer Oarmen Medina Alvarez a 
Hipólito Roque Rocha, por haberle Sustraí­
do Varias prendas y 23 pesetas en metálico.
En el Parque fué detenido, por maltratos 
a su costilla Dolores Gallardo Pernándel, 
Antonio Robles Jiménez. :
Carmeú Salido Campos, de 50 años y co|í 
domicilio en oalíe Pulidero número 1, su­
frió uúa herida de arma de fuego en la' oa|a 
ex tema del muslo izquierdo. ' SU­
BI hecho ocurrió sobre la diez de la máíia- 
na, en su domicilio y fué debido a una im­
prudencia de su hijo, al cual se le eayó la 
pistola de la oiutura.
Anoche supimos que en la barriada del 
Einpón de la Victoria se había desarrollado 
un sangriento suceso, en el que intervinie­
ron dos individuos, resultando uno de ellos
muerto por consecuencia de un disparo de 
arma de fnegó que le hizo su contrario.
Hoy saldrá para el lugar de la ooúrreuciá 
el juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda, acompañado del mélioó forense, para 
practicar las diligencias necesarias.
Doña María Castillo DJlgadq, viuda del 
capitán don Casimiro Rojo Retamerq, 625, 
pesetas, .
El subsecretario de Hacienda comunica al 
señor Delegado'haber sido nombrado auxi­
liar segundo de esta Administraoión-jde Con­
tribuciones don Ricardo Gómez Abad, que 
lo era da igual clase de la Intérvénpión de 
Hacienda de Almería.
Según % O. publicada recientemente, en 
la «Gaceta», ha dispuesto el Gobierno que 
los asuntos referentes a explotación de la 
.industria de la pesca con él arte de alma­
drabas, pasen a depender del ministerio de 
Pómentó, debiendo dirigirse a éste, en vez 
dél de Marina, todas las instancias y doou- 
asmutos que bon aquélla industria se rela­
ciona.
Ayer fué pagada en la Tesoreríá dé ÍHa- 
oienda, por diferentes conceptos, lá'suma de 
4.883'J8 pesetas. >
D E L E G A C IÓ N  D E  H A C IE N D A
Por difereates conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
56.293*61 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda qn depósito de 150*50 pesetas don 
Juan Carvajal Rehgél, para responder a los 
gastos de la comprobación de una fiooárús­
tica de so propiedad, término de Sierra de 
Yeguas.
La Administración de Oontribucionés ha 
aprobado para él año actual la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Perianá,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«La Concha», término municipal de Cortes 
de la Frontera, a favor de don Juan Gatió- 
ríezRuiz.
De la Provincia
En la colonia do San Pedro Álcáutara ha 
sido intervenida una esoopétá al cazador 
furtivo Juan Rivas Ranea, ,
En Ooín riñeron los vecinos Manuel Sán­
chez Lara y Juan Ruiz Lópoz  ̂ vésultando 
aquél con una herida inoisa en la parte ex­
terna del muslo dereohb, qué le causó su 
contrario con una faca de grandeé dimen­
siones, , .
El estado del herido se calificó de prpnós- 
tico leve. . , ;
La guardia civil detuvo al agréspr, consig­
nándolo en la cárcel.
Buques entrados:
Vapor «Ciaño», de Laraohé»
» «Campaña B.», de Montevideo. 
Goleta «Damiana», de BaroeloDa, 
Buqués despachados:
Vapor «Villarreal»,para Barcelona.
«Sanlúoar», para Christiáilia. 
Faluoho «Africa», para Rio Martín.
A m o n ld s u d o B
En la escuela; *
“ La palabra calor—dice el maestro—uo 
se escribe oon acento.
: —Pues papá—contesta el niño—dice lo 
contrario.
’ —Tu papá no puede decir esoi 
—-Sí, señor. En verano, al regresar a casa, 




EL—Qué pálida está usted hoy. Enri-
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Defunciones.—Daña Elvira Alba y doña 
María Huelin Larráin. i
Por el ministerio de la Guerra han sido, 
concedidos los siguientes retiros:
Lorenzo Dueñas Salea  ̂guardia civil, 38'02
Don Manuel Estébanes Sánchez, archivero 
primero de intendencia, 195 pesetas.
Luis Santos Mazón. carabinero, 88*02 pe­
setas.
La Dirección genera! de lá Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
" Doña María Rubip Fernández, madre dél 
oabo don Santiago Moreno Rubio, 275*40 pe-
Juzgado de la Merced 7
Naoimienlos,—Rosa Mora López y Die^o 
Ruiz Mira,
Defunciones,—Manuel Medina- Sánchez y 
José Rodrignez Fernández.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—José María Sánchez Muñoz, 
Antonia Bernal Medina, José Ruiz López ^  
María Gómez Moreno.
Defunciones. — Expectación Váldérrama 
Ramos y Diego Iznate Al varado.
LÓPEZ HERMANOS
LQ sLsones.— Málaga
Coaecheros.—Exportadores, de Vinos.— 
Pábrlcantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por móyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
Ella.—Pues en su mano está el haoerme 
enrojecer.
***
—Desde hoy pienso llavar '.elrevólvér 
siempre en el bolsillo.
—¿Te han amenazado?
— No; pero no quiero que se me oxide.
♦* *
—Don Anastasio, ¿dónde va usted tan de 
prisa?
—A una junta ¡para tratar del abarata­
miento de¿las subsistencias.
—Si eso es sénoillímo.
- —¿Sí? Caramba, ¿dígame cómo?
—Poniendo en la puerta decida ¡casa un 
oañón que haga ¡ pan 1
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Espectáculos
CINE PASCÜALINI.--B1 mejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
Eeqaafta). —Hoy sección continua de cin^ a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los D ^ 
mingos y dias fóstivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
/ Precios.—Butaca, 0*30; General, 0*15; meí* 
día, 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas. 
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 015; Gene*
ral, 0*15; Media, 0*10. _____
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